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M A D R E  F I N G ID A  
i Le cinta extrstteilaininta ínterasento
de ia merca Seíig,
L A  I f lJ A  D E L  J E R I F
La flaonumenía! obré áe la ca*s Milino. 
FÍÍm, «n 3 partos, tituiada,
E L  R U B I  D E L  D E S T I N O  





(Situado en la Aifeméda de Carlos Hies, junto e l Bañe© de España)
Ki local más cóm«>do y fresco de Málage - Temperatura agradable. _  
Sección continua de 5 y media da la tarda a 12 noche.—Hoy Jueves a petición 
del público en gonerel se projectaráii por última y difiaitiva vjz los megníficos epi­
sodio» 18 y 19, titulados iU s  rosas fitalísi y cLob ira ficantes de opio» de la maravi­
llosa cinta  ̂ « _
L o s  m i s t e r i o s  d e  N u e v a  Y o r k
CompletorA» •! pro«»«m» I» bínit» p«Ifoul»4« iMg» dnrsoión d» la f«Mos« m>r- 
ca Itala Films «Efecto de li'nftoífiná», y el estreno «Logi pretendientes de Miss Dar-
Ifv*. Y la de «ren éxito «RévístaPáthó»con intoresantisimo sumario.
P referen cia , O‘30 í  G0ié r d l ,  O‘1 5 ; m ed ia s g en era le s , 0  40 
M»ñaña estreno de los «gtitedíüs 20 y 21 de «Los misterios d» Nueva Yotkn>.
Espectáculo do cine y .varietés. Fun­
ción por seccional. Éí tep^cláculo más 
sensacional y económico. Hoy Jueves, 
gran moda. A las 8 y tres cuartos y 10 y 
Ib de la noche. Tras Colosales ajlracciO' 
n«8, éxiíogrendioso y,sih ígu»l d»í
CUÁRTETdASSO
J U r ^ A % * O M W L L
Platea, 3 peseias; Butaca, 0‘60 cónti- 
mes; General, 0*20.
Bl.Sábado, debut de YLa TemjpranicR.»
BlHomingo a las 5 gran maliiió», úni­
ca «n que tomará parte la artista Geesé.
Y i c í o n a  E u g e o f a
Ea sección conUauá de 5 de la tarde a 
12 d® 'la no^hé.
6f?an éxito,
i v i A P i s n r E
(2.̂  seris). Lo'más asombroso que se 
cm ece.
Hoy úUiaaa exhibióión.
Grandes éxitos de risa,
CHARLOT, CQN'SERJÉ
y  FA T T Y , EN EL TE ATRO
Preció»: Piatsss, 2 5Ó pías.; Prefirén» 
cié, 0 ‘40; General, 10.
amenazas de los derechos territoriales o de 
los intereses especiales ea Extremo Orien­
te, de una de las partes contraBées, reeono- 
oidos por la otra, Éusia y el Japón se pon­
drán de aouerdo acerca de las medidas que 
hayan de adoptarse a fin del apoyo o del 
concurso que se deberán prestar para la sal­
vaguardia o defensa de tales derechos o in­
tereses.
9 ffiMrfo lacíoiiil
1 8  M a
55S
«Xfssioloue»
L A  F A B R I L  M A L A G U E Ñ A ' .  .
Depósito de eementos y cales hidriulleaa do las mejores maréas
.JOSE HIDALG® E SP IL D ^R A
tur Í?lnL m  ‘ ‘ MALAGA : : p ^ sW o . 3
fe se d S S d m  i  Baldosad toiteoié» ® yJ ^ t e  drinvenaión; Sran variedad en losetaapa^ oeinen|os
' i a g U jE ailancc fraBco- y el retvoecse alenás fenaa, de donde aeran, aeguraméate, también desalojadoii ai la ofertaba franco inglesa proaiguí» como ea ide esperar^ con igual empuje y  éxito.
de Alem ania, Austria, Turquía y  B ul­
garia, se desvanece y a  en el terrible 
hpfiaonte de ésta espantosa contienda^ 
ante la  aétual ofensiva victoriosa, que 
seguirá adelante ha&ta ql fin deseado, 
de Francia, laglater'ra, B élgica, R-u- 
Sia e Italia, cuya unión y  solidaridad 
Bá'évitaáó al mundo un eclipse» quizá 
de siglos, dél sol de la libertad que 
debe alumbrar, ante todo, la indepen­
dencia y  seguridad de los pueblos.
J. G.
la situiciis ecoaéaiiea taanidial
que la  artillería británica, se» 
cuüdaiáa V' en perfecta combinación 
con la írancesa,empezó en la región del 
Somme el bombaváeo a las líneas y  po­
siciones alemanas, pr;?GUSór del ®y®n®e 
del ejército inglés, la aWnSipa publica > 
se ha fijado con particular iníerós en 
esta nueva fase de la guerra, po'5 que ' 
se esperaba, con fundamento, que, .Ig v 
actividad en los combates, y  con el 
propósito de avanzar de lae tropas de  ̂
Inglaterra, había de ser otro de los 
mayores éxitos de los aliados en esta 
tremenda contienda.
No hemos de rósefiar aquí detalles y  
peripecias de las acciones libradas en- 
tre ingleses y  alemanes, que han dado 
por resultado el retroceso de éstos y   ̂
el avance d® aquéllos, por que esos  ̂
pormenores se conocen por las J n for-1 
maclones de loS partes diarios y  por 
los relatos de la prensa.
Aducimos sólo el hecho dé que el 
ejército inglés al entrar en este perio­
do de actividad, ha comenzado con 
aderto y  con éxito.
i  Eh (JBNERAL ALETlíálí VON BüLOW, COMAN- 
I DANTE 
I  DEL SOMME.
f  E ste caudillo germánico, a  pesar de 
t  su fama y  de sü pericia, ha tenido que 
i  retroceder, pues la tenaz resistencia 
opuesta a la ofensiva anglo-fran<|ísa
R é p á r t o  d e  p a n
L os iépncejales republicanas del dis­
trito de iá Tríüidad, con objeto dé que 
a la  general complacencia de los ve ci­
nos del barrio, por los recientes fésté- 
jos celebrados,'sé asocien los m eneste­
rosos que en el mismo habitan, han 
decidido llevar a efecto, a modo de 
número épilogal del program a de las 
fiestas, un reparto de pan entre los 
pobres, a cuyo número se atribuye tal 
denominación pórqúe, seguramente, 
traduce el sentir de los nobles trinita­
rios, siempre dispuestos al ejercicio dé 
la  caridad y  a lá consolación dq los es­
píritus atribulados por el infortunio.
Se ha demorado el socorro un breve 
lapso de tiempo, porque también que­
rían los donantes que este acto altruis­
ta figurara en el concierto de las ini- 
, d ativa s que se vienen agitando éntre 
: los elementos progresivos de Málaga, 
para conmemorar la fiesta nacional 
‘ rrancesá, éfeméride gloriosa que re- 
 ̂ presenta el principió dé la,  ̂ fédendón
de las divisiones alemanas -* humana, la base de la proclamación de
i  los derechos del hombre, 
í  Respondiendo a las finalidades que 
se indican, el venidero Domingo 16 del 
actual, de las once a las trece, se dis­
tribuirá entre los pobres del barrio de 
la  Trinidad, mediante papeletas, uim 






no ha sido suficiente para contener el |  reparto én eT local de\ Cine
SiR D ougi^ ís H aio, generalísimo. 0E¿
EJÉRCITO británico QUE SOSTIENE LA 
' ACTUAL Oi^^IVA CONTRA EL ERBNTJ}, 
ALEMÁN. '\ 'í>
Desde el momento que este general 
inglés se en carg^  del mando del 
ejéreito, se dijo que^abia sido un gran 
acierto de Ingláterra,^or que Sir Dou- 
glas réúné ex cepcíon ál^  cóndieiones 
de jaaasdo, de prudencia '^ ¿e  experto 
estratega. ' \
Lo ha deinóstrado asi, sabiendo apro­
vechar con '©pertúnidad y  a i^ rto U o o  
elementos d é combate qüe sé  h ^  púes- 
to a  iq  di8{mf)l®lón y  guiando ^ s  tro­
pas a la vicioiriá, “reconqúísfáiídó im- 
,portantes pueblos y  posiciones dél p o ­
der de los alemanes.
avance de sus contrarios que»
Ímpetu lo han arrollado todo.
Ahora podrá contarle von Búlow al 
kaiser, cómo son y  cómo se baten; esas 
tropillas inglesas, a la® cuales por no 
proceder, de una nación militarizada 
las trataban los alchiane® tan despecti­
vamente, en esos alardes de fanfarro­
nería, que tan caros les están eostando.
Llamar tropillas a los ciudadanos 
Ingleses eonvertidos en soldados de la 
patria voluntariamente, y  ejército de 
apaches a las tropas heróicas y  proba­
das en cien combates delahaclén fran­
cesa, era cesa eoic tiente, no sólo entre 
los alemanes, sjno entre los ^ermanó- 
filos y  germanizantes.
Ahora ya  están viend® eómo quodan 
pnte el arrojo y  el valor de los solda­
dos franceses e  ingleses—rdíganlo Ver- 
dun y  e l Somme— los tan . cacareados, 




^ Por orden del presidente del Centro 
I  Instrutivo Obrero Republicano Radi- 
I cal del segundo distrito,se ruega a los 
señores socios se sirvan concurrir a lâ  
junta general de primera eonvocatoria, 
que sé h a  ,dc celebrar hoy Jueves, 
a las oeho y  media de la  noche, para 
tratar del estado de cuentas y  otros 
asuntos.
10 de Julio de 1916 — E l Vice-seere- 
taxiOf Bernardo Mancera.
**
C IR C U L O  I tE P U B L I C A N O
Concurso para el abasto 
L a  D irectiva del Círculo Republica­
no saca a concurso el servicio de abas­
to de dicho centro, con arreglo al 
pliego de condiciones que se halla de 
manifiesto en la Secrctaríq, de 3 a 5 jd® 
la tarde y  de 9 a 11 de la noche.
Hasta el próximo día 20.,sp admiti­
rán proposiciones en pliego Cerrado, y  
el día 21 se reunirá la D irettiva para 
abrir los pliegos y  adjudicar el servi­
cio a la proposición que reúna mejores 
condiciones.— E í Secretario.
M álaga 13 Julio 1916. , ______
EveútualeB.
n ícalo  úpicó. Eyentuales. 40. '25 b 
éesetas.
l  E ste ingreso forma un Capítulo nue- 
fo  en el presupuesto y  ^stá conatituí- 
do por la» subvenciones que el Estado 
ha concedido o puede conceder para 
ia construcción del edificio para G ru­
po Escolar, Eácuela Bosque, Cantinas, 
Ropero y  Colonias Escolares.
Dicho ingreso y  el gasto a que se 
fipUca, sigue la suerte de la voluntad 
dél Estado. S i éste lo coneedé se veri­
fica' el gaste, quedando suprimido si 
no otorga la subvetíelén.
Capitulo: Extraordinarios.
Contiene seis artículos.
Artículo i.° Cesión de terrenos en 
la  vía publica.
Consignado ea los presupuestos de 
los años.




1916 —  1.500
Este ingreso es muy yariable. Años
ha habido én que nada produjo, y  otros 
excedió de la cantidad presupuestada.
Artículo 2.0 Policía urbana.
Consignado en los presupuestos 
para los años
1912 —  5.015 pesetas
1913 —  3.515 »
1914 —  3.015 »
1915 — 3.015 > »
1916 —  3.015  ̂ » ■
Este ingreso lo constituye el valor
de la  miadera producto de la poda de 
árboles y  e íd e  la venta de los efectos 
iniltlles.existentes en les almacenes 
municipales. E l valor de estos éfeétos 
es superior a la  cantidad consignada 
en; el presupuesto.
Articulo 3.° Imprevistos.
Cbnsignado en los años
1912 500 pesetas
*913 —  500
1914 —  500
1915 —  500
1916—-  1.300
No poseemos datos de lo ingresado 
por imprevistos.
Artículo 4.° R ecargos de la A g e n ­
cia Ejecutiva.
La ofibina de la  A gencia Ejecutiva 
fué establecida al final del afio 13, y
HMlBr de l8 lairri
S o ld a d o s  a u s t r ía c o s
r e fu g ia d o s  e n  R u m a n ia
Siguen llegando a Eumania líutaeroaos 
oonfingéntes de trepas austríacas armadas, 
a las cuales se íntérná en un cámpámehto 
del Drobrouája. '
Estos refagiados dicen que los ejercites 
de Pflanzer-Baltin han quedado reducidos a 
une» cuantos regimientes sin artillería al­
guna.
Les habitantes dé la Transiivánia s» me 
gan a facilitar alimentos a las tropas y de­
jan morir a los heridos.
Las autoridades son impotentes para 
reaccionar contra la ai^rquía que impera 
en el país.
B a la n c e  d e  lo s  é x i t é s  r u s o s
Los critiees. militares rases eementan con 
la natural
 ̂ Roma Junio.
L a  crisis ministerial y a  se ha re­
suelto. E l señor Bóselü, u quien el 
re y  ha encargado la formación del 
nuevo ministerio, ha vencido,, en bre 
ve  tiempo, todas las dificultades. Hoy 
Italia tiene Un Gobierna verdadera­
mente nacional, en el sentido que to­
dos ios partidos— a excepción de ios 
socialistas oficiales—están en él repre^ 
sentados.
Si-en los imperios centrales se ha po- 
d iío  creer por un instante que la cri*. 
sis m inisterial italiana significase un 
deseo de hacer la  paz u otra cesa aná­
loga, la  desiiusióü no se ha hecho mü - 
i  che esperar;
*  ̂ L a  continuación en el ministerio de , 
Negocios Extranjeros dél señor Sonni- 
no/es;la prueba más segura de qué la  
línea de conducta de la política inter­
nacional, no ha sufrido e l menor cam ­
bio; mientras que la  participación en 
el poder de hombres como Leónica 
Hissolati indica más bien la  acentua ­
ción del esfuerzo nacional hacia la  vic-satisfseeióa el resultade de la . 
ofensiva de les ejáreitos del Zar, ebtenida 4  .
en un mes, y que tan eonsiderablemexte va f  nüevo mmisterio han entrado
modifiaanáo el ourso de la eampana I  personalidades que le imprimen un
É l total de prisioneros aseiende a dos^m-1 carácter particular por su pasado y  
tos treinta, y cinco mil. Las pérdidas totees P®** partidos de donde proceden 
austríacas ovaluánse on quinientos cincuen,tct t  L ^ n ic a  Bissolati y  Felipe Meda.
E l botifi coBaprsndo doscientos  ̂ Eu lta lia  no S6 había aua tenido un 
cincuenta oañeaes y setecientas cincuenta i  M illeran en el poder, Bissolati, leader 
ametralladoras. |  del partido socialista reform ista, había
__ t i  estado en el Quirinal, en víspera  de la
Prehmmares de las f campaña de Trípoli, y  había conferen-
elecciones griegas ciado con el rey; hasta el último mo-
La formación de ligas de antiguos milita­
res se extiende per todo el reino y reviste 
un carácter más bien politice que de seli- 
daridád social.
Los diarios venizelistas estiman que en 
estas condiciones la consulta nacional será 
falseada. E l easo preocupa vivamente al 
Gabinete.
La Patrie dice:
«Elpartide que acaba de abandonar el po­
der continúa sus móiodes dé corrupción, de 
violencia y de fraudes oen les cuales preten­
de atemorizar a las eoneieneias; pero el par 
tido liberal no permitirá estas agitaeienei 
imponiendo la violencia á la violencia.»
Y  el mismo periódico escribe en otra seo 
eion:
«A la ñsoalizaeión administrativa se su 
mará pronto la finaneíera, sí pe nos ajusta 
mós a las reglas que rigen les 
ropeos de los que forma parte Grecia.»
M u e r t e  d e  u n  p r in c ip e  a le m á n
E l principe Oristián Stóllberg-Bossia ha 
sucumbido en el Hospital de Kovel a oouse 
eueneia dé las heridas que recibió última 
mente en el frente ruso.
mentó había rehusado la  cartera que 
se le ofrecía. Se dijo que había resis ­
tido aceptarla porque no podría adap­
tarse a la  casaca de ministro; se tra ­
taba evidentemente de otra cosa; pero 
el caso es que Bissolati no había acep­
tado la responsabilidad del poder.
Los tiempos han cambiado. £1 learde 
del socialismo reform ista no quería 
comprometerse. H oy pasa el R ubicón 
y  llega a ser magna pars del m iniste­
rio nacional. Después de Pantano, 
Barzilai, Bissolati. L a  m onarquía aco­
ge los hombres m ejores de la  penísu- 
la. L as iastransigencias de otros tiem ­
pos desaparecieron.
Felipe Meda, el leader más valeroso 
de los católicos, ha entrado a form ar 
parte en el nuevo ministerio, como m i­
nistro de Hacienda. H a sido director 
del Osservatore cattólico de Milán y  ño 
tiene más que cuarenta y  siete años de 
\ edad.
I Ha sido siempre un m ilitante del par- 
 ̂tido, y  es universalm ente apreciado, 
en la  Cám ara y  fuera de ella, hasta
’ ^ por los partidos contrarios. E l qaso su- 
yo  es todavía más típico del 
¿ solati.
de B is-
se consignó como ingreso p^ra los años 37 hombres y fuujeres qué temaron parte 
1914 —  15.000 pesetas
1915 -T- 10.000 » ,.
4  1 9 1 6 1 4 . 8 0 0  >
L os recargos ne prodpjeton jamás, 
,:^ada la benevolencia del A yunta- 
í.miento, cantidad mayor de 4.250 pese­
tas; pero llevando coa mayor rigor la 
recaudación, se puede obtener una 
' cantidad superior a la ooniignada en
t presupuesto,Artíéuío 5.“ Abájstéclmiento de aguas de Torremolinos.Costticnofitííti
8( b lo o tJ e  bBtsfilla
J u v e n tu d  R e p u b lic a n a  i  1914 —  139.000 pesetas 
Mañana Viernes 14 del actual, a las 19i S —  i75.poo
nueve de la noche, se celebrará «n la 
Juventud Republicana la velada con-
É l KROÑPRINZ J>E B áVIERA, que manda 
EL, RESTO DEL EJÉRCITp Aĥ MÁN EN RE­
TIRADA.
memorativa del 14 de Julio d® 1789, 
aniversario de la toima de la Bastilla.
Harán use de la palabra prestigio­
sos oradores dé la  localidad, y  se lee­
rán adhesiones y  artículos enviados de 
Madrid.
Se ruega a los señores sodea <iu® 
deseen asistir, acompañados de las se­
ñoras que quieran honrarnos con su 
presen9ia. se sirvan pasar por Secre­
taría, de 9 a 10 dé la noche, b^ra reco­
ger sus billetes respectivos.
sm am am B am
El general eranoés F qch, que mandA
EL EJÉRCITO QIÍ.E EN LA REGIÓN DEL SOM­
ME SECUNDA La 'óEBNSIVA BRITÁNICA,
Perfectam ente secudada la ofensiva 
il||gleBa por las tropas francesas del ge- 
EMéral Foch, que es uno de les más 
fllestig io io s de la  República y  en 
^ i e n  mayor confianza tiene el genera­
lísim o Joffre,los resultados tenían que 
swr cual se está viendo: que los aliados 
Irán empezado a reconquistar una bue- 
nb parte de lea territorios ocupados 
pter los alemanes, teniendo éstos que 
ré tirarse en derrota y  pon grandés pér- 
#daa á otras Haeai poaterlorei da de*
 ̂ Este kronprinz bávaro, por lo qué 
se ve, no tiene, como general, mejor 
aüerté qué sü superior gerárquieo el 
kconprinz prusiano. Su herencia del 
j reino de Bavlera va  a correr parejas 
'■ con la del otro respecto al imperio, ai 
\ las cosas continúan por el camino que 
■ van y  los aliados llevan, como deben 
úe llevar, el final de la guerra a todas 
sus consecuencias, a aquellas que son 
las que debe sufrir el imperialismo 
alemán por haber desencadenado este 
conñicto espantoso que aterra al mun­
do y  destroza a las naciones más gran­
des y  prósperas de Europa.
Por fortuna para la causa del dere* 
cbo, de la libertad, de la justicia y  da 
la humanidad, el avance en todos los 
frentes de los aliados y  la resisteBcla 
sin ejemplo de los franceses en Ver-
¿Ks csiprfjtito 8l8l!d]llt?
Con la llegada del alcalde hañ Ven! 
do noticias nueyas, que ya corren per 
la VÍA pública, respecto a la solución 
detestado económico municipal.
Y a , a lo que parece, no so trata del 
arriendo de los arbitrios, ni de la crea­
ción de otro extraordinario.
Se habla de un empréstito municipal 
de des millones de pesetas, con la ga< 
rantia de las aguas de Torremolinos.
Se dice que esto ha sido tratado en 
Madrid entre el alcalde y  los señorea 
Armifián y  Bergamin.
S i esto llega n  plantearse aquí, ve- 
remo® cómo cae en la  bpinién.
' ¡Tendrá gracia que después de tan­
tos aftos y  de tanto trabajo cómo ha 
costado revertir a M álaga la propie-
:»
1916 —  175.000 »
Las bases para calcular este ingreso 
han sido las eiguléntes: H ay arreñda- 
doi para ueos doméstico! 1.100 metros 
cúbicos diaéios de agua, que a 10*50 
péaetas mensuales de alquiler, son 
138.600 pesetas; 250 metres diarios 
para^^unos industriales y  domésticóa a 
ó,75 anuales, hacen 18.750 pesetas al 
ato; por abeño de conservación de 
iÍ42 metros a 5 pesetas al año, 6.71a 
atas y  20.000 pesetas más por tra­
es y  material de nuevas instalacio- 
, tomas y  variaciones de las antl- 
ias, hacen un total de 184.060 pese- 
, superior a la cantidad consignada 
e n e l presupuesto.
En el afio pasado de 1915 produjo 
m Is de 190.000 pesetas.
Artículo 6.® Venta de un solar en 
la Haza baja de la Alcazaba.
Dada la extensién del solar d eq u e  
se trata y  teniendo en cuenta el valor 
ét que se han vendido los inmediatos 
se lares del Parque, es pequeña laean- 
tidad fijada en presupuesto, que es la 
de 26.249*38 pesetas.
ÍCapítulo Reintegros.
. ¡Artículo único. Conalgnado ea el 
^p^supuesto para ios afioa
1912 —  I.OOO pesetas
1913 —  I.OOO »
1914 —  I.OOO »
I.OOO »
1.500
M a n ife s ta n te s  e o n d e n a d o s  -------  ,  ,
«« tr-,..! I E s sabido que en Italia desde el prin- 
^  ,  '  cipio ^®1 peatificado de Pío X , los ca-
lEl Kieler Zmting aice que el Tribunar de ? tólicos, por respeto al decreto pontifi- 
Kiel ha condenado a peñaé que varían entre |  se abstuvieron de acudir a las ú r-  
tres meses y dos años y medie de cárcel, a |  ^as. E l No» expedita no ha sido fer- 
 ̂ « malmeñte quitado; pero desde 1904,
en Ies desórdenes allí promovidos el mes úl-  ̂ católicos organizados toman parte 
timo. en las luchas públicas nacionales, y
En el curso de estos sueesos, en los que ^  ^an mandado a la  Cám ara un grupo 
intervinieron V0ri98 fnnoionaríos públicos, 1  ¿¡g los g^yos, bastante regular, 
resaltaron heridos bastantes agentes de po- 8  Felipe Meda es el leader reconocido, 
lioia. Los manifestantes debieron ser na- g  E l fué siempre de la  opinión de que los 
merosisimos, aunque la prensa alemana
1915 —
1916
Este ingreso es sumamente varla-
dad de las aguas de Torremolinos,
dun, ha hecho entrar la  guerra europea | vaya ha hacerse una operación que las ^
en una fase que Inspira grandes y  fun- 1  ponga, acaso, en peligro de pasar con |  ble; muchos años nada produce, y  ea 
dadas esperanzas a cuantos deseamos el tiempo a ©tras manos! algunos, :come el 14, produjo 10.000
el triunfo de las naciones de la Entente. I  Cuando ese aiUnto se plantee, si se | pesetas.
£1 negro fantasma que para el por-1 llega, a eso, será necesario estudiarlo |  Con esto terminamoi el examen de 
venirde Éurepa representaba la alianza I  con iodo detenimiento, ¡  Ini in^reaoi,
r
trató de eeáltarle.
L a  ofeneÍTip^ d e  loa  a lia d o s
De nn articulo de Mr. Enrique Berenger,
en Lé Matin:
iTeJas las armas de nuestro éjéreite—in­
fantería ingeniería, artillería y hasta la mis­
ma caballería— acaban de servur a la patria 
een igual eiencia e idéntico valor en la bata­
lla del Somma.
Pero el hecho nuevo para nosotros, fran­
ceses, el que hay que mostrar a teda Fran­
ela, porque a la vez que uua recompensa es 
nn presagie, la eoustituya la aparición ea 
escena da nuestra artillería posada sobre 
vías farreas y  de la artillería, también pesa­
da, de gran alcance.»
Dél erítieo militar del Novoie Vrmia:
«Lo qué debe retenerse, ante todo, es qne 
la iniciativa de la acción nos pertenece en 
todos los frentes. Somos los que dictamos 
nuestra voluntad al enemigo, el eual trata 
de parar les golpes qne le asestamos limitán- 
doBo a mateuer el statuto quo estratégico.»
£ 1 n u e v o  a lc a ld e  d e  C z e r n o w itz
Mr. Temisteele Bocanoia, decano del Co­
legio de Abogados de Gzernewitz, ha sido 
nombrado per el Gobierne ruso alcalde de 
dicha población.
Mr. Booanoia as de pura raza rumana. 
R u s ia  y  J a p ó n , m a n te n d rá n  1*
p a z  e n  e l  e x t r e m o  o r ie n te
E l satisfaeterio desarrollo de los relaoío- 
nés ruse-japoaesas durante la guerra, y la 
leal oelaboraeién que viene prestando el 
Japón a su aliados, suministrando a Busia 
armas y municiones, han inducido, según 
se asegura, a les Gobiernes de ambos países 
a concertar nn tratado qne equiyale a nna 
alianza formal.
Los aliados respectivos de Busia y el Ja­
pón, noticiosos do ello, han expresado su 
satifacción.
E l cenyenidé de referenoia, qne oemprea- 
de des artieulos, ha sido firmado en Pétre- 
grado por Mr. Sazonoff y el barón Motono, 
y tiende a reunir los esfuerzos de ambos 
países para mantener una paz contante en 
Extremo Oriente,
E l artículo 1.0 establece el eompremiso 
recíproco do no asociarse a ningún aouerdo 
o a ninguna combinación política que vaya 
contra la otra parte centrante.
ÍU artíQulq ooaéigna que en m o  de
católicos debían dejar de abstenerse. 
Entre el Estado naoderno y  el catolicis­
mo no v é  ninguna incompatibilidad: 
cree, por el contrario, que el deber 
de los católicos es el de penetrar en 
el Estad*. Sus simpatías por los ca- 
tólieos de B élgica, que tuvieron el 
poder durante treinta años, en la  liber-
B tad y  en el reformismo liberal, no fu e-
1:ron nunca desmentidas. Sus discursos 
en la  Cám ara, a medida que los aconte­
cimientos traían luz más copiosa, lle­
garen a ser una acusación centra les 
imperios centrales y  una ardiente de­
fensa de la  lealtad italiana. Invitado 
a  tomar una m ayor responsabilidad, 
con el pleno consentimiento de sus 
amigos, no ha rehusado. Con lo cual 
ha ofrecido la  mejor demostración de 
la  «unión sagrada» que reina en Italia. 
L es católicos están orgullosos de e s ­
tar  por él tan dignamente represen­
tados.
Seguram ente que tratándose de un 
acontecimiento político que algunos 
años atrás hubiera parecido imposible, 
los periódicos del partido afirman quo 
el esperimento dél señor Meda, es com'  ̂
pletamente personal; y  el Osservatore 
Bomano, en una nota de su D irector, 
A ngelini, añade: «Sería por com pleto 
fuera de lugar y  absolutamente infun-* 
dado él temor que la  entrada en el mi­
nisterio del señor Meda, pueda vu ln e­
rar en algo aquella perfecta im parcia­
lidad que la  Santa Sede ha profesado 
siempre en esta guerra y  que quiere 
absoluta y  rigurosam ente mantener.»
Tales declaraciones se comprenden 
perfectámente. L a  Santa Sede es un 
poder mundial, mientras que los ita lia­
nos toman respecto a su país, la  acti­
tud que les está dictada por el p atrio ­
tismo.
E l nombranliento del señor Meda de 
ministro de Italia, es un acontecim ien­
to de primer orden, en la  política*inte­
rior italiana y  es la  m ayor confutación 
política de toda la  cam paña de los 
austío-alem anes, contra Italia, sobre 
la  plataform a religiosa. Y  todo el g ra n  
m inisterio en conjunto compuesto por 
el señor Boselli, es la  expresión de la  
voluntad del país,de todos los partidos, 
de no deponer las arm as hasta el día 
de la  paz en la  victoria.
“ t'
■hvjittistfo «imlQC08 tos aliados O I $ O C l E e A O i L : | Q & f e & L m É étíaáf ' ' . íf . i 1 ~ T)*na d* 2 año», í lla Ca*í da Mialíricoirdi» | prisión ¿orE*c«io’naivR ep ito  a ía sóli^tad dl̂ i ^ é d iw  sn- de Siafetfé 1916
Se ha dicho en todos los tonos que 
nuestros mejores dientes, en el terre­
no com ercial, son las naciones alia­
das, y  que España cometería una gran 
locura si se dejara arrastrar en la  ór­
bita de los imperios 
'Viene, sin embargo, insistir, 
h a y  gentes que, para convencerse, ne­
cesitan qué les íepitan los argumentos 
hasta la saciedad. . jí
Nuestra balanza comercial nos indi­
ca  cuáles son los países con quienes 
mantenemos m ayor tráfico. L as esta­
dísticas de la  Dirección general de 
Aduanas Correspondientes al ano ly io  
dan los resultados siguientes:
de Madrid,
don Salvador ©úpzález An^ya,
En el correo general vino de U rana- 
da, don Francisco Crooke.
D e Ronda llegó, el oficial del reg i­
miento de Extrem adura, don L ui5 R ei­
na Trasverso.
En el expreso de la  tarde m archaron 
a Madrid; el director de los Altos Hor­
nos, Mr. Bergeron; don E d u a ^ o  de 
las Cuevas y  la  señora de Cabo Páez y  
su bella hija P ep ita ., ^ , , , _ ,
A  E cija  marchó, el oficial de C aba­
llería, don José Luis Duarte M oreno.
R
i«rn arioden R<n»6o San», ^lic n c ia  por antomo, »• I 
•c n ir ia  informa al dipulaio visitador. j  
Qdadan sobra la masa las »«cl»m«cio- 
^da don Juan Miguel dai Río Manases 
José SapúIvada Riyas
La dofdo s» sol «pila la absóíUoión\ por J La
t ó n í id o  »o ,» i u . o r  d . I
ñas 
y don
cuota dal raparlo da arbitrios da' 
na para 19J6.c íwars de Conur̂ft
Para pasar la  teriapora^a veraniéga. 
han venido de Sevilla, la  distmgúidá 
señora de Cajigas y  sus bellas hijáS.
C o m e rc io  e x t e r io r  d e  E s p a ñ a  
(En millones de pesetas)
Exportaciones'
Fran cia  . 
log laterra  
B élgica . 
Italia . • 
Portugal. 
Servia. . 















D e paso para A lm ería, y  procéden- 
tes de Córdoba, han estado unas horas 
e Í  MMagá, don A gusfíñ  y  don José 
Luis de la Serna, hijos del que fué g o ­
bernador civil de esta provincia, don
Feria de Burdeos 
Los síSoras coHUir4i«aU8 • ináuslni- 
les a quisnaspuada r
nado ceriáman. qua sa caiabraia an Bar­
daos dal 5 al 20 da Ssptim bra >  
rrianta año, háilarán 04 la Saprataríafaa
asta Cámara, (ilamfda BÚaíáro 11), los
datos naoaserios ialstiyos al mismo.
Los derecUos di áicohol en Financia 
Knla  Cámara s« ha rooibido 1 81-
nP*





Totales. , . , 686.604 [7Q5 .Í16
Alem ania . . . 185.373 74.418
A ustria-U ungna. í; ! 0. /y/5.761T u rq u ía . . . .  
B ulgaria . . . .
Totales. . ,  . 195.787 88.076
Se encuentra en M álaga la  dístipgu 
da señora doña Rosario A tiza  Victc 
de Carbonell.
m
H a sido pedida i» mano de lab?||a 
soñpri^ Anit^ Maidonado y  S u árez,, 
Pitra él qqlto ipgpniero pon Alioqsp 
D ell Olmo Pérez.
L a  bodq se yeirificará en preve.
L as naciones que directamente mter- 
vienen en la  guerra son 12, y  entre 
ellas están las que ocupan los primeros 
lugares en nuestro comercio exterior. 
Nos interesa, pues, grandemente lo 
que durante la  guerra ocurra, y  aun 
debe preoeuparnés más el rumbo ae 
la  política en la  próxim a paz. Nuestro^ 
negoeios con estos pueblos ascienden, 
en total, a ikás de «eiscisníos noven- 
ta y seis millones de pesetas, cifra  que, 
comparada con la  suma total de 
tro  comercio en general, es de capital 
importancia. En estas condiciones, ^ n  
tales elementos en ju ego,
 ̂E n Granuda ha sido pedida la mano 
de la  bella y  distinguida señorjtq, Ma­
ría  'M ór ales Q oyépa; para
nuestro estimado amigo don R afael 
Baquera S egalepa.^ ' ' "
' L á  boda ha sidó fijada para t i  ptóxi- 
mó inés dé Séptiémbre.  ̂ ’ .
gniente coi»f*»®nci« Isltígráfio» atl 
Udp por Máiajga, ssñor Gó»**
«Dosdo primor® Julio «otuol «pni|4*ó 
a rogir op Fropoía
aumontaudo á 406 fráucos «1 dol^aéhp
consumo sqbro «1 al«ohpl por hoctóiit)^, 
modiflcocióni quo éogátt)^|mrtidá 
araneoi f fanod« rojjbtéuté on los ^
da «n^adardt loa y m S 4* mái do f  o 
gmdek' S í ifettisUfio 4»
eó instruocionos 4 la Bmbf j *da do Fs¡ 
ñ| *n fayís. para gestionar qqo tjM
áósl*¿é Aoáida ínfotiorno aloanci i  
a los vinos ospañoles quo so
' Adomás solicitó doVmibistíO'dO" Bstil
quo 01 áUiiioétd) do áplkqrso a íós viupa  ̂
oxtránfOros, no s» impongo a las •xpof*"; 
cionos salidas da España antas ds antror 
sn vigor la nuava lay.--Pf^?o 
Chalx.? ' -
4 uiso
Por al pr«®94ié aviso so roopordf 4 iba 
I ssñoíOMPÍñaVpiOntas o jndUstmlsa quo
sstimar qua^
tal dolíto. j '  * j
Ambos juicips quodaron psnoiantss aa 
sontsnoias.
G e n d e n a d o s
Por la Sala pcii¿«r» d® esta Auáioncia 
han sido condsnsdcs José Oioas Sáacht* 
% Angel Luqu» Gam«oh.o_. como |utorp| 
da un dolíto d* hurto y «staf*, respfctiv»* 
manta, a las panas da dos m«»«s y un «la 
da aríostp mayor.
L ic é n c ia m ie n to
Para al dí i primero da Septiambre pró-
xim oba sido aprobado •Micanoiamianto 
dal penado Cristóbal Atrocha Smo, quo 
•xtingua su tfondeua on al penal do 
Granada.
S e ñ a la m ie n to »  P|® |
Seeción 1.*
Alam» d *.— S strfi.— Procos» d is, Fer­
nando F« Doblas y otro.— Defansor, isa- 
ñor R. Sáochpi Pastor,-r?í9CUcaqor, s|- 
ñor Talasal. ^
f«ol Rivarffi Espejo.— D*faí)sor,^ifñ^^^ 




 ̂ Qaíquaro. , í' ^
Sección 2.
M O f l C l i S  ,
i di iS»n Car- 
d'e '4 o' CápqyaS | 








tro don José GuHóFrí Jf^^U Ká il^ór-
to la exposición d» 'X?á|»jo8 «scoUros, 
dasda hoy 13 al 17 y horas da 8 a ¡Tó 
la mañana.
I  fonso Prenciíís, don Rpmí 
I David H etíá z, d< na Dole? 
íf Andrés Sanz, doñJi M«ría  ̂
jílio, doña MoresiÉes T,-ujiUo. 
ro de las Peñts, doña Purifloi 
cía, don Conrado dal Campo, doj 
G. de la Parre, don Juan Genzáti 
Francisco López, don Arturo 
dóÁ José Rodríguez, doña Bnganxa R| 
don Manual S.slor y déA 
liana.
Por tenar dascabiarto con la Hacienda 
han^sidnoonminedos al pago df stiii dé ­
bitos don Francisco Moreno Rodríguez 




Ei ju íz  instruc'íor dól dis’rilo da la 
Marcad ,de esta ctpital cita a Dolora? 
Ródríguaz Guarraroj para que raaponda 
a los éarges qué sa la hScen.
B( mismo juad; a María Bueno Medina, 
pera prastan decidració’ñ.
El da la Alam«ia,á Francisco Jiménez 
Medina, para praatioar una diligencia 
>ÍadíMelÍ;yS4^ariqhá:Aici|8^ con
•í niismo «bjst).
TI mismo juaz, a Gabriai Zso Sánchez 
qs más, y aV súbdito ing'ós "ChaTrei
, p^ra , nsop .
Audiencia 4é Granada, la  calé 
la vista dal [>l«ito procodante |ai juzgado 
da S«nto Domingo, de esta capííta, entre 
don Jasó Ramea y Alí'á' á̂ do! 0 !m< 
los heradarés de don JÓré Ramos P  
sobra nulidad de embár'g<}.
o, con 
áwqr»
La D iraéción general da á¿ricaltara  
ramitt a asta Goblar;»® civil, lítUloe da 
propiedad do varias minas da asta pro
viñeta, a 'fjvorJU  don Jqsó lafantea Ro­
sas, don Tdtíó GVd|ah,'^<fbn ,d*'
y dqs
RolortiUo, don Luís Raíz, 
A . O ítoga y do u Jíqsó Tolón.
No háy 8«ñ»lsmíanto, ■ A
FIRHá HDO íéODRÍ&OÉZ 
l « . - M A L A a A
(•) «El Mtlói, para que se csnstilujfá «a
píisi»h.‘''^:'''V''
B( da AnUquere, a los padres da un 
joven que murió el día 26 4«1 P**»do 
mas cuando VI»jaba sin btUata en alta'* 
cho dé un furgón.
Bt de Córdobe^ a Antonio López Villa- 





P  Jaez instructor permattonto 
eomendáncia de Gbttte, a Manuel 
Ftrnái^dt?» declarado rebálde.
Mediante rélVdacrato ha sido antóri- 
zada la División hidraúüoa «el Su^ de 
Bepañ » para eon^km'apitnrmdminlstráo - . 
cíón las obras dal pantano dal Agujero.
tldo « francisco Vázquez I V 
t ó, peía qns Se qonsUtúja a i  prí- j  á
R ju da la
Es siempre «1 «Licor del Polo» 
de afectes tan axcalantes, 
que hace qua todas las gentes 
ue %peña, en cuaiquiar contienda, 
.  ü puedan ensfñar ios dientes 
* todo el qua les ofenda.
Dejad da aií*'xmistrar Ácaífe de hígaílr 
da'baéáilabT qúaTÓs m ñor
S a á t o »
Ciaána y HerramieniM da todas olasas. 
letablacimianto da lerratoria, Batatia de 
Pata fávorecm; al público con precÍQe muy 
ventaioBOfl, se venden LAIp de Batería de ee- aSj 8‘1  4‘50,6‘W, iqíSS,
paña mirar el porvenir con ih4if®ren- 
- — jiiji--. índole ecoBómicaicía. Las medidas de
que adopte el vencedor nos interesan 
en grado sume, y  para hacer frente a 
un futuro tan preñado de peligros ae- 
be estudiarse m uy Atentamente nues­
tra balanza comerciab 
Por las cifras transcriptas se ve  q.uc 
el grupo compuesto por los Imperios
C entrales con sus doscientos ochenta y 
dé pesetas, aproxima-
Han marchado a Melillá, dott Sebas­
tián GaFcJaSóú'viróh y  ééflbrá tóa- 
dío pólítica doña EUríqiiéta y í l ia lb g  
la  Séñbfa 4óftá M aría L uisá  Soler, dim 
Tósé Ortufio y  e l comandante dé atti^ 
llería don Valentín V á léra  y  Señora.^ 
D é Melilla Vinieroh, la p fo ^ sq ra  de 
itístruGción pública, dóñ Faustííiá 
González, don Ramón V a rea , los ca- 
pítánés'doñ Ignacio de las Llanderas y  
üon Mariano Sálas con sus respect^ as 
familias, y  el director del Colegio P o ­
litécnico don Antonio Rodrigué? y  fa ­
milia.
hasta al Sábado próximo, día 15, se rbci- 
hjpáh an Ip «úalerw^
inaéa 11. Brittoioali de oche a ttiia dé ra 'gj» háco unbónlto tsgató cUirató fua
aeaftjfrdpaevalotdB Soĵ awdiito >'
xá dS , p incipal;)’ 
tardo, laa obser'irabionéá que juzguan con- 
vanianti bañar sobra- lá''comunicación 
enviada por la Atsildia ptrticip»ndo al 
aatado da déficit dé lo» príaujinsstos p u  
nicipalas y dando cuanta^ |ñf 
soludoaf» p 
móniclpal da
En el ttegooiado comapondianta da 
asta 'GebíéSnó civil sa han raeibido les 
partas da’ iééidentos dal trabtjo sufridos 
por los obreros aiguiattlf s:
José Gonzd^a* Torras, prioras Rojo 
Luarea, Manpél Eornándiz Garmona, 
Ramón Ríos Goozálaz, Añionl® Sevilla 
Diiz, R«f«t» Roí* García y lóáó Jimónaz 
Sánchez. -
bsorbaui siempro con. repugnancia y que, 
les fafigd f  ■■ Aó 
plazarió por'''»! vII^Ó"GlRAÍí.Í^-, n̂e.̂  Sî  
fincuaqtra «^íodqajjm huéUéS %|nacia», 
Aigradáblé ai piedaaár,más acuvó, facDfm 
la formación 4e los imasos enilóé niños
dé crecimiéhb délkAdo, éstimiiVé el SÚ 
litó, activa lá fá g q ciíi^ . E l ’lhojor tóníee
Eara las convalecencias, anemia,en
i tuberculcMsis,: en -ireümátismos. ^
Sxijaae la m arca; A . g IRARD, París.
car ..
entre elíaf la creación d 
ly ipeeial sobire bultos, chy»s fariíié acjim- 
peñan. - ‘ ■’ '
Callioida infalible: curación radical d 
líos, ojo» de gallos y durezas de los pías.
De venta en drogueriaf y tiendas de quin- 
éalla.
Él rey de los oal¡|loldas «Bálsamo Orlentri». 
Ferreterto «El Llayepo».-r-D. Fernando Ro- 
diignéz;'' . - ' - V j . . - .  V.
Cl btnqide p in  ' 
coincnonr t l R I t  ItlÍP
AWe-
E 1 banquete anunciado para coetns-
m ercial con nuestro país v e rd a d e ra -1  qna. ,
mente decisivo. Concretando más: m uy I 4*1 , 4 . ,
lam entable sería la  pérdida de los mer-1  Con toda felicidad, ha dadq a luz
cados del primer grupo; pero aún po- » hermosa niña, la  distineuída se-
* morar la gloriosa fecha del 14 de 
dé 1789, sé éelébrará el próximo
alie;
Do­
mingo 16, a las ocho de lá n o c h i ep
la terraza dél restáuráfet «Mernán 
tés.»
como - __  -_«. »
mente; una ruina como no registra 
otra semejante la  histeria del mundo.
Nuestros negocios con los aliados 
son más dé siete vece* superiores a lop 
que con los del grupo germ ánico sos- 
tenemos. Entre isto s últimos setainen- 
e Alem ania repjresénta una cifra dig- | .uarcia
Nuestrá enhorabuena tariñosá.
" ' ' " ' ' " " " ‘ ' T É  r . .
Se encuentra enferma de algún cui 
dadoj unp mpulsim^ ?^ña^hija 
de nuestro
i S é  a í f u R á n
. 'lipes . álmacsttaq .'éñ' lá cáPo ’ím. 
retés, númer® 33.
‘"í*ara su ajusto, fábrica dé'tajp>qnés da 
eor^ o dé Eloy Órdónoi, Mártiháa A|ai« 
Íar,í7;''tou*«* V " -' ■"
Por las diférétttog vías da comwnm* 
dén llegar©» ayer a Málaga, hóspedán- 
dase «tt loé tí^ótoíaá qua a "contínuación 
se expresan, los siguientes yiqjaros: 
Colón.-í-Don Pespual Pinidá y dóhJosó 
Sgudr».
H»rnán Corlés.— pon Manuel Martí- 
rez Ramos y don Munual Reina.
--^Dein Biodato Donoso, don 
Antonio Gómez F*rnándfz, don Angel 
Oohóionara, don Jceé González y don 
A. S. Berdetoc. -
^ E N O R lt A ^
£0 Sise ioííu deis 8q4t6í‘. mnte  ̂ de ífÉ 
i/rimonio.
Hermoso libro de S06 páginas, con 
grabados, so tos enviará por itorreo cer­
ificado, mandando 3 pesetaston sellos y 




Cura ai estómago a intostínos e l Elixir 
Estomacal de SAIZ DE GARLOS.
,or-í
IBBSñ.
tomarse é¿ eonsideración, pero 
táhsípoéó ocupa ün puesto superior a 
t o d S  les del otro grupo, sino el t e r p -  
ro. Cinsifieados de esa forma, r e c i t a ­
ría  por este otdea: i^S\d t̂ecr&, F r C "  
cia Alemania, Portugal, B élgica, Ru- 
sia’ Kaíiá, Austriá -Hüngría, Turquía, 
Tapó», Servia y  Bulgaria. E s decir, 
qtié lós aliados ocupan el primero, se­
gundo, cuarto, quinto, sexto, séptiimó, 
défeinjo y  qneeno lugares, mientras 
que sús contrarios nO disponen m ás 
que del tercero, como de más conside­
ración, y  , en grado m uy inferior del 
octav® , noveno y  dozavo.
L a  desproporción es considerable, 
sin duda alguna, y  lo es más aún.si se 
reflexiona qué, reuniendo las cifras de 
cuatro naciones pequeñas, en lo qufi a 
nuestro comérci© se refiere,-^Portu­
gal, Italia, B élgica  y  Rusia— , nos dan 
un total superior al del comereio gene­
ra l con los germ anos, que son otras 
cuatro naciones. L a  cifra  de nuestro 
comejircio con Inglaterra, solamente 
supone Cerca del doble del sostenido 
con iodos los países del grupo contra­
rio. E  igualm ente el comercio hispano­
francés es mucho más del doble que 
el com ercio hispano-alemán y  enpr- 
memepte sqpefibr al de los imperios 
centrales.
ÁñadireméS que; mientras vendemos 
a  las naciónés aliadas mercancías por 
va lor dé 705 millones, éstas nos venden 
m ercancías por valor de sólo 686 mi- 
llónes. España gana con ellas 18 millo­
nes. E n cambio; teníamos que pagar | 
anualmente a los imperios centrales  ̂
106 millones más de lo que recibíamos  ̂
por nuestras exportaciones.




d tC ir r c o s d c
A N tiN G IO
Subpst^a
D«bianáó procééarsa a i» e«!abra|ÍÓB 
v <5 da shbaétá'páre .¿ñn'toatáé tráttspWte
 querido amigo don Antonip |  ¿á^jéspóhSohcia piiblid» áh ¿«ífuá- 
’ dé é?tf J j ,  4 o automóvil «atoa to k d -
 ̂ ministrAción' ‘Pbínícípél 4a Máin'gá ja la 
I Estación férrea da tos AQdalnoa8,!iBúan- I tas «xpedicíeicnps a»|n áec»e|ri«s; b»ja I si tipa máximo da §^ce ia|l;|j^soientas
,G í a n  r ^ t á u t a n t '"
7  t ie n d a  4® v in o s
El nueva dúfñC', don Antonio Lójpéz 
ártín, pftríiqíp* ®1 jfúblíbd qué ha in- 
mumd© •gíáfedés Baéjórae'fen ■ el''s8#viñi©
Ed ql vapor correo de Malilla llagaron 
ayer L» siguiantos víi jaro»:
Don Saturnino StohAgá. don Jasó Do- i  «a SA N TIA G O  S U
míngnéz, don Ramón Maralas, den A l- ' Bolea, 1 2 -
f  ha rabsjádo íés préctoá.
Géhtihúáh astobiacidós los comadórés, 
céh ihiradd pórla'éálía'^
O R A N  F A B R I C A
. ~ 1 ..—  :D »
J O I T E H I A .  Y  F » J J 4 ^ T E J R I ^
A g u a s  ie M o r a i á J i z
L a  ]?iésj.Qr ,
iv^^enté deseapiQs aliyip  ̂ ¡P fP™ 
.............. . 1  " 'É n  la  p§irrpqpia dé Sap F elipé Sé ha
‘̂ b í í ía ^ i& i í t h ’ # íit% iá  G M '  
íioií él ápréclable jq yeii dpp Firaneis^ 
Guerrero Berrocal. ^
L a  boda se celebrará en e l mes de 
i  Agóste próxim o
_ ___ _ _____ . Ipinistra*
eión prinoínll, coh átiaito 'lí lo prapap- 
tá i^ O é W síp ife to  r ^ ^ 'T í lt t lo  2 * del
I Reglamanlo para al régímén
C O ] p í* H ,P p a ? I H Í l I A L
dal Eaflád^da Górracs cón’tos tttodifica- 
clonas astablacidss per jraal daqrito da
p ara 'M '.;’ '.
qq torn agp .
Laatan^eq.
R ad iactivas.
In fa lib le
reunió ayer esté ór̂
- '‘-'■ '-r. ................
contra  e l
estreñ im ien to
f.
d ff i  ipfoVmé dé iV 4é K»*siaiídá él Óficle déT ÍBróbérnádér hiilitaé
|á
ico
Juán Diagé Boáilia Mártía.
de lá ’piézí ■'éé.fe'éhto, ‘sóliclltíihde' ér ehéío 
do pérsónal paré tMsmdér' a éáto sí da- 
manta fugado dal Mani mio provínóial
BandiéniBSf topjigntoPtoé 
Sobra raelamación da
hastf el díá ̂ S dé Agoéto- pr^kíme v ho- 
rái da láS Í7 d^m iinié, varifieátd^a la 
apartara^ da pHsgoé al día 30 de dicho 
mep« Uq 11 «horas a asta Adminislra- 
ción Jl® Garracs.
Málags 1,0 dé íqlio dé —El Ad- 
l*i,niftpadpir pEittfipal, ^om4n López
D é lié io s á  
pará la mefa 
jp sp a c ia l 
Rara régimen
Plena de la Constitución, núm. 1 .—M arqués dé la Paniega
" M A L A G A  ' .
Esta Casa fiene copiosa Variedad de objetos artísticos p:^ra capricho y regalo; : 
sos elegantes aparadores són pwmanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Oasa ofleoe,. ventajosamente para los eompradpres, Iqa mejores mareas 
el Ramo de Ectojeriaj ga^antísaiida toda compostura, po: ciles que sea, en relojei
de MARCA, repcjici^f^, r̂Quáipctrps’y cronógrafos.
Joyéíi d? bcriiw s. I . «« C  '
Mafg^és de iq P 0 ^ q ,  n ú m , l y  S. P lm a  de Iq ^ n stitu e ió n > n ^ >  l .  t
M A L A G A  - r
fT>'̂
W 9Gnlván Toírejóp y ptros, conirp su» cuo-
P»?nl91p 
■ 'dé
Bravo’. " " . ...................
Id»m dé ¿00 Aug®V dal Río Sapiilyéd». 
Tdam do dpn;Miĝ ^̂
Idém dé. Son máo'éé. ,ílto|!áíí-!Í?atotoiiz. 
íiém  dji d o ñ ^ w d é  ®értodd«z sdñ-
l i
y d Ón
Don á»L> hfiJqí'pl de...... vépmo
da... . sa pbHgá a d»|iémpañ«r la eo^̂  ̂
ción dérééfFao, cuántos veeds sa l heca- 
sario, dtsda la cficin» dai Raxhó tf......
a la Estéción déltorfocárrU y ’viciyersa, 
por al plació di:;.;.\(«n let¿ff)..... pasat|f ;
annales, een*̂  árrágio a  tos condicionés 
icoptenidas en di pliego «probado por al 
Gabjarn©. Y  para s*goridad da «sta pro- 
Ippmpéñp pesr 8fpsrj»dp Ifiépr-
m
DSPDBITQ CEÍ?lT!áAL 
BARQUILLO, 4, MADRID  
^ ’̂ ^UiEPOSITO EN MALAGA; 
PLAZA DEL SIGILO, 1 
C |üle de San  F em and o, 55
m
E k  C Á N D Á I í ©
JU AN  6 0 ^ ^
Batarto
Zinc, L^ón y cobra, Ato 
aikVén. Maquln«ri<ti. «de., ata.
di@ eeeittaj J^^v-fujas para aálÉ éáaénm H  GMpax do’hié
[eiélbras, TuberSas'da'^ér ;̂' !̂©^^^^  ̂ TofáñpuPiéV'i
M  iéí í t o  d| p|!gr*^r acieSto híhér ¿«piisito-
 Antohio Sárfóf Ppm ípg^ qij..,..la Aánza dé-*-**
.Idam da do;̂  Agtísiín Or»nthp Lar», 
l¡ cohlra'áu ihétosióh én al rapaptó da «rbi- 
 trios dé Vóloz-Málaga para 1910, ^úa 
fe quedé sobro la masa.
 ̂ Sé aprueba to  cuanta raaiitida por |1 
2 s»nor Arquitocto provincial de la repirá' 
I  éióh da las canales intarioras da laj^ieáa 
f  da Toiroá; qup asciendo a la suma do 
763 302 pffsatoé*
Fpebá j  1 ^ .
a É s ^
EL SULFATO DE MAGNESIA
Leemos en el Jerez-Jíédico; número 6: 
iSolfato de magnesia tóxico.-Le Bulleün 
des Sciences idiarnlácqlógiqiles, da tt les farma­
céuticos un avisé, que no debe ser desaten­
dido por los médicos. fe f
El Director de la, Eseuela Superior de \ primar tnmosrra'do co t̂íp 
Farmapiá^atá de llamar la atención de los p|rf qup su’̂  ‘
señores farmaeéntieos Sobre la existencia en 
el oomeroi© de sulfato de magnesia arseni-
oal, en proporciones no despréoiables.
El laboratorio de ensayo de la Farmacia 
Central de Ips hospitales, ha tenido que re­
husar tres entregas que oontonían arseniato! 
de sosa en la proporciones sigUientos*
22 de Noviembre de 1915. 
de «rseniato por kilogiámo,
© iépáro
Auto i r  sección’ pHmér»
Juan Remiró 'DémíbgoézV 
haber héchb uh áispiró a 
Francisqo’^ómez Padilla.
1̂} 1» playá da to Gato dal Moral 




L A  f N Y E C C Í Ó N '
'L
liL O ira.ai. • . T ó’
Sda ¿Uná ik
an tig u o s é  recien tes.
1 0 0  de los cns.6§.' i► OJ?
LA METALURÓIéA ^
Ps^seo de loa T iloa, S 8 , • •
Se. construyen armaduras, depósitos,’ puentes y toda clase de
metálico^-..
■Se vende a precios bajos, poleas, engranajes, volantes y ,juchas otras plef
zas de hierro fundido.
f l
©«''noián en tos'ceríificí cíónei"qáb'''b 
tié.' ' ■ ' ■ ' • ' - ■  ■
Q pobrp to toa cuanits que 
|1 »(itor Al .̂p^tocto bro^ iu^ l «» 
©¿ras' réthtodas pn ’’Ié’ 'fuaza ár Toros 
loVâ ti tos jíemanAs dtsdé óT30 'da Â nl 
át 3 á« j'unto’áítimób/ iraportantés páse* 
As. 0,47.1,95  ̂ to* 3-̂ 82 2̂7.  ̂ "
Shí^cíónáso los iníprmes sobta imposí-í’ |
24 de Enero de 1916.—As. 0,68.2‘83 de I ctonÁl .“ Û lto ? 
ms^uiete por kilogramo. 3 viñeto ^ór nó reMitir to cériificációii ds
3 de Marzo de 1916.—As. 0,32.1‘33 de |  ingresos que tos toó padid«.para «1 »prs- 
arseniato por kilogramo. año ^
Lo que queda para la dosis porgante dé  ̂ M itiniio  a los rntomós cÓn pasar el ton- 
60 gramos; ó;o;97-0,141-0,666 |e arseniato x q l̂pa. sil [uzgadq ppr dóáóbadíaiicia 
de sosa. La existencia del qrsenioo al estado 
de arseniato de sosa es confirmádapor
precipitado rojo ladrillo que produce el n*; -  , » :» ''.«*>
trate de plato en la ’soinción oóúoentrada de i  to Aé^tt,»da subasta pajra al aírenaamion- 
sulfato de magnesia. ’ ' * \  to dé to Plájto da TSrop d a . é|4á
Él Direotqr recomienda particulari^ento \  1®?^’ tohdíMuE**' •!
a los señores farmacéútiees que no aeejptea, Í |  a
de sus abastecedores el sulfáto de magnesi| Lá cototojótt quoM^ un ofi*







bJái tardo y;a? 4! di», éátinSó ■’
comiahíto''Frahéísóo'''Gótoez,' lie'gqa su '''''' 
¿asá" al-pro'e'ésáio'y' ftoñte ¿ 'lá̂ ''Jijharta., 
empezó a ofándos* y desafiar al antárior.f 
haciendo d» ,dtoparo an al momanío de 
ibrí? to« poerto »» hijo dal GómeL sin
que áíoríunadain^nto; -1̂  a* I ■’¿á ’ 
El séñor Fiscal t o W id  Pfocéní-I
M m£ I ■dits de primón qerreeéiopal, con ^
t i í e l # #
EL LLAVIN, ,
^ A S € I I A L
y  a u M io r  O e  V s w rj& te r fií" -  
t s .  -  BUU^AGUt ■ ■ ■ '..’ ííf ’S'
A B . B I l l l i  Y
M m á o é x i  A l  p @ r  m d i j o r
S A H T A 'm : ^ I A ,
'•''il
Luna
‘ ’v ^ 'M ^ ébI O
ll«B«i'*lí1 '.16 á'las:, 4-il0 
sale 448 pónesé 2 42
S,t«rfe m  . y á g t i  dw p», i t
ñéé, hetolftt* térttiltoría, «tovabvón
Semana 29.—Juavi» 
Santo dé hoy.— Sap língfttiQ. 
■ Esé.to di® menana.—í í  « f e ,
ÉÍ dé maffapa.'-rrJdem. 
liSiiÉRiimiiÉÉÉilÉM
f if ii 5©rr  ̂
conclnsiottés ' ésto.vé cónforine «I 
sor.
También eotepa^eeió ante 1a 
sección Pedro Aragón, acupado 
sionas anta al Jnzgadé da ¥étoz.
Esto sujeto eimontrósa en to 
toatoó Prid.9ípáJ d? é .w lto  ífldda
P b, José Molle GutJÉBRBZ.í
d^l 'r i -
:0S tu
unes ladass las .qcho u  la 
ultrde'lSíie; ~sana, el uia 12 dé
Altura batomét^teto ©.», 763fd
c‘firarb¥á le s  2F"lii 
El FIbóeI miarafió para el procestdo la
«áxlina deVdiá anterior, 34‘8, 
JEtotom dal misino dJa,
%&eiaoiÓn del vléáto, S . E. 
Anemómetocfi—K. oá. en 24 hcun̂aBi 77. 
I ^ d o  del (delp, eubieitp.
S  dpfmar, Itoaa*




jueves 13 de J^ ljo_ ,^_ j9J ^
■ 'I <1 1 . .. . ^
jí«cción ocultr r*f«r«»U « 1* m sríha 4§  ̂ t»l«f Pf?® Pr®^fl¡f*^fP
lee stvvicies, . |  » |M f.
infer-
. ' 1̂'•:■
Hablando con los peJfibdistts dijo el
N ^ p i b r a i s n i é n t o
^ f# e.“ El oondO' do .GtawfoiP^vIfa 
PfebrádO P «» 5á ckríf jía dé- Agri-
V j f w j y í S s r ' '  '■  ‘
l i t ü a o i t e  e s  M M io p ,
* í  ̂ r-vTr. “-i'í"'- v^T W-‘ , •
¡aí5i«i^l-ps »ari6dic<íJ3 de .New Yark^
Jhicqttd» «f :ío
jíyateza se mueíWt «ápOOSte a diltófif, 
lando el Sobiaiflo en «laiioe del gon«-
S u i ñ * »  laa eléccjtotfes 'presidOSa©»-
'lee/. '̂ ' ' ''''■  '■  ’ y '
-getó a  comunican a «Hara^d»,; de^de 
V^iaOTifrted, "‘iü  ' aétitnd - dimisHraam 
üói a la sublevaeión habida entra 
irépae ’̂^ n d o  ae cuentaniniichos de- 
■íras'áné'vatt á úniíaéa los'vülwtaa, 
l'cilalas ae dirigen a la lrbiStirá 'ameri-
'^ó iSrrfbrió'ilíi :
yinqttilor , - ' j  L
Se considera inminente ana reñida ba*
' lilla." '
núf^tro qpe siempre qne lea hualgnif^a 
lo consideren nepeearió, se retnndaian
m4i El cpnflioto obrero
Niégase a quitar la ratroactividad, por 
qua so marmaría la cuantía qn» sé aps* 
teco.
Gomunloado 3 e  F e t r ^ g r a d o
las gestiones para haber posible nna ao- 
lación satisfactoria'i'
,  7'"̂  H  ̂ No se explica la insistencia de los re-
Lerron¥)Oria que se deben éelarar les |  gionallstas en rechazar al prcyacto 
da la hnedga, para qué la Opiüiéh |  ($e prori
Sobre la h uaica
Con relación a la húslga ha dicho una 
distingnida personalidad,qaa tienda a ad 
qnirir mayor trascendancia.
S i supone que en muciĵ pjs, puntos 
secundan la mayoría del péñonal, y '  
zás mcñana sobrevfu^n coacciones 
tanto hay que evitar el choque.-*n- -TTí!* ^-7 /V .7, • • _
P i d i e n d o  t r a b a j o  v. ,,
Bxpontáneamente se han presentido 
an la estación del Norte demandando tra­
be jo cuaranta obreros.
cansas
no ss extravía. ^
HlJtpdp lo que ocurra juzga culpabla a 
Hémahénes.
Afirma qua la hualga no ha astallado 
•n condicionas i&irañqaíilzÉdérás/' pero 
P^ado finar <k>mpIicapiojGios.
T̂'í'.rr*-— pronunció, según ha 
podido var ón loe poriódicos afoetos a los 
hnelgnistas.
H ico netsr. qns si eobiarno cr is  qus 
no débe hablar dsl áéúht£ "baro diHta 
1|| Imputados la P»ísp|^^|^ídad de 4ra- 
ta f la dúastién. «i ouiK uii a wa  «pf ''*“*"!*”. * ,/
Acioéregdiio füéréh énvíédos a Valla- £n an séhtüc, seí debé rácomandél el 
viii ' ' '' / mávoe éele*'e las antondeábsi. navad'olid.
O ^ ü k B i it u ^ ié p
8f juiM4p>Mi(« M hi (íBUjítefitóré 
moaatedf 1® estación, tomo,ai o 
•ación aloe prccslades.  ̂ , ,.{ , -
dy | l«fa f s utj îfidadoB,, p r  íbm8- 
«ir f l  derromomianto dosáiipigre.
il o
R e m i i ó a
Por la tarda sa reunioron Jes msjqni-
B E  N t i y i l C I U
nistié áléVrVicie d élé  cónspañía dsf Nór-1  
W  a'bórdando dué bMó iéii^din a plrag- i  
tátlo,- ' . ■ ■ J
.Madrid 12-1916
£ 1  rd^ibliébto deÉóráoba
qua el teg^míento dopórdoba esta viesa
J u e z  e s p e e i e l
Se ha nombrado juez especial ^para 
que antianda enlaa euestíoneS iteteciorn- 
dts con los reservistas ferroviarios, Él 
ecÉtándant#' dé Iñíahtérie, dón Aniós Cá*
Anuncia unainterpalacióB ipara cuan­
do el fiobiasno la parteitai/
 ̂Reminenes conlasti «jUa aeapta la in- 
ter|ialación,' ^ñsál i^tgs *̂ '̂ **'
ga tfr]mi®®> y para qdé;éíte;finalicej pues 
tiane mucha cOnfifÁza éh hl concurso
-  ; , 
Anuniiut qno las cámaras permanaes- j 
lén  abhirtas mientras lo conalinten las 
eircuBstancias, roitje ândo qna al Gobier­
ne no Bp inclina dé ÉíhgÚn ledo. 
iSó'ihtraOn la Orden dsl día.
(Se prorroga la éóaién.)
Cambó insiste en qué el Gebiemo ca­
rece de fuerza moral.
Advi||te qnt lí« épnsi^yadoras hán 
eembatido él proyecto casi más qua 
tilos.
Alba onuncia que se propone simulta-
■
_.....__,|ara sa­
ber qué hay dottás d« ella.
Cambó di sa que después délas pala­
bras dfl ministro rannneia a hablar- 
Pregúntese si sa aprneba a 1 arliculo 
primero, y los regionalistas piden vota­
ción nomxhal, prótastando la meyoria.
Aprnébfifl  ̂ al artíGulo por 140 votos 
votos Cohtré 47.
‘Les tefom istas votaron a favor, y  Jos 
ropublíeanón on contra > absteniéndosé 
liidliúiO'^mlnoriBs.''' ')
x*Óiese a'd'éhalo 01 proyaeto da éródi* 
tos para habilitectón da basté naváleS.  ̂
a (^mbate Le Cierva. 
Í<^4iyfÍé^'*0t|rMcte 
mytcte.’ 'i^hhéndd'jqujl éá -uoc^éllé
Dicen de Somme que continúa la tran- 
quiUdéd.
S i  señalan álgunis pparaciones en 
Solssoiis y Rfims. ^
Bn Ghampagne raalizamos vanos ata- 
qués oontra las trincharas enemigas, en­
tra Maison Champegna y la izquierda 
dolM osa.
Las acomatidas tudescas contra nues­
tras trincharas da Mort Homme, fraca­
saron.
A la orilla deracha, nn ata qua nuastro 
al hesqua le  Tútaín, nos pérmiííó rocu- 
porir él terreno ocupido por los contra- 
, *'Í|ÓS.' \  ■ ,
Apresamos ochenta hombres, ontro 
olios un oficial.
Bu Lorena expulsamos a los alamants 
da ajgunbs éíomontos dé trinchera, dól 
sector ¿o Raillón.
Oficial
Hacía las orillas do Stochad, el enomi- 
/go utilizó su poltrosa artillería sobre di-, 
‘ f|pqnjtoB puntos del fronte, pero le híci- 
! mes callar.
Diversos aeroplanos enemigos volaron 
i sobro la estación do Z«3Qí?sís, arrojando 
bombes.
Rospocte al Cáucaao, on Bayburt pene­
tramos on una altura: ocupada por ol 
tnomigo.
Se combate en difsrantes puntos.
Aumonta considerablemente el núme­
ro dá pfrsioñifos A-iOhíSS al éhéMigo.
1 A  pique
i Bn el m ir Báltico un submarino ruso 
ha húndídó un gran rapar austríaco, 
qua llevaba cargamento de hierro.
Bando
éumeiitar §1 ío>^léja Í | f  diquo df Gérta-
^ Iñtarviana Aynsoi 
Apruébase esta 
rés breve débate.
Béhéfioios do la guerra
proyecto, y también,
____ _̂_______ #1 de modificacionls
! rn la'cabrera éolsüftf y diplomática.




opórfünas para qna aé 'í»»oórporaran lés 
iniivídúoido Iropas qua tu-efieialeaé
viesen iicéhoiapermiso:
Las tropas del regimiente de Córdoba 
están por dicha razón acuarteladas des­
de ayarVan espera dé la orden de mar­
cha.
A h i i a o
I^emplona.—Hemos vieítado al bande- 
rilléro ' Ahijao, cogido en la corrida da 
nyor.-..
Tiene una cornada extensa, pero su- 
peiá^ial, con órifido de entrada y salida 
. ini^élpáída./ '/'
Bf aipécto do Jé l«BÍón es ¡am«jorable.
Marchará ms ñaua con sus cotepeñé-^
TOÍ.
La empresa de la písza m^ '̂ t̂esútal 
de Bircelena ha costrkt«do a Baliéstero 
pera qús mate solé él práxtmo Domingé 
j?qrfidj# do teres de Yeregua.
C í i l ^ i s i a f ^ G l a t i c
Seniuear^'^A bordo del vapor «Cabo 
Bla^é> llegó hoy ía cqloáié escolar dél
vanas
asilo d e i in  firnepíq, de Seyííla. 
" La componen seéénta niñas y
ne, para verantar
Bl Génasjo tfriúinó deepuéa df.Jeé, dop 
d e l a í M é » í i f o r t a - .
cía facilitada, qué los teiniétrué aaocu- 
parAh dé Jos dahatés parJamanterios. 
"Dióéo cuanta dé lós telegramas raclbi- 
dos perticipando que el sarvlcío de trenés 
sa ific tú i 40h ' irtiiaiivá ''nórmáliiijidy  ̂sih 
d;Ua so’hiYih''l^"lgTstte3ó ínfeidénfés'.
Romanonas opinó que bo se debí a t a ­
blar del asúnto on ei íptarlamento, porque 
sa pofitia |ifiéhji«r ja solución del cou- 
fiieto y caúsar mayores perjuicios a los 
huelgnisles/ .  ̂ ^
A ti lo toconocieren ted os.
Bl propósito dol Gobierno es, que si 
aun existen modioé de Itegar h  usa éVé °
héttclt ifitiíe aá|b4á^ éh%
arbitrarlos, procñrafií'Ó'er m»j0r ípísúI-
tado.
También trató aj Consejo da lap pofi- 
. bles consé<iĴ 9hOi0  qa«
r viene a irasíornar él abastecimiento de 
' subsistencias y puede contribuir a aú tu 
cereeimíentb.
I Si ia huMgéSé forBa»l«»?é> *1 Gohier- 
I no está resuelto a evitar los per juicios, 
f por cuantos medios asiéa « su alcance.
Bl conda pidió su opinión a cada uno 
' de los consejeros, acarea del particular.
Gesset icé el primero que h a b l ó y  
’ después io hicieron los réstenles, eóihei- 
diendo todos éh Ies pnntés da vísta # 9 -
onés, ai nacer eJ raanmen, 6én
'déla "  ̂  ̂ "
Discútese el proyecte rMatívo a lós be-' 
nefi'ciéslada'goarra.^ . . . .
Réqtífica Bogallal, sOstentendé qúé éé 
npa yioienma la i'etroaófíM ardol pro<f
jfecto:': ■ / ; ‘
Si osa rétréaetivjldad 90 quitara, acaso; 
ss podría IJcger.a unâ  fórmula.
La (Ciarva^ea jnuastra de acuerdo con 
Bugallal, añtdíoiido. quo da no' ilaoorsé 
1® qne aaSala, ne daba ratiPáf ’t l  píó- 
yocte;”
Lérjpoux afirma' qúa' el proyoété opa 
ántés denioei'áfíea, perf fifuJiéB lo  1®? 
concosionés hochás ayér por Alba, cúm­
plala dsclajrap qjuo, np lo natí^ace, pues 
80 lo ha quitado todo le quo taniá do éim- 
pático.
Háea notar qua solo so épusioran ai 
primitivo prcyaclo los alom éi^ ^
Se confirma qua al general W ebfr, í  
gobernador militer do 'Montenegro, ha 
publicado' un nuevo bando, anunciando | 
qua si ol general monténegriné Radomiir |  
Vechovitoh y sus dos hermanos, jefes de ' 
le inéurroccíón^'móniettegrina, no s§ pre- " 
séhten volúntéríétáenté a k s  feutéridi- , 
des austriaces, su padre y su tercer har- | 
mano serán ahorcados.
Además prometen 60.000 coronas a h 
quien .antregue al gonaral Vachovitch.
• . . :j3
D e  L o n d r e s  >
BIBUOTECá  P ü B U C á
LA
S o c i c M i  C c e a S t n lc i
DJP A M I G O S  D E L  P A I S  
Biaza de la Constituelón número 2. 
Abierta de ocho a doce de la mañana 
durante Jos maseo do Jallo y Agosto.
Oficial
C L lM iP i EN A L I O t e T E
Cambió de im pt^ioni^s
Tal mina la  la sesión da le cámara po« 
túiar, lOB mihfétros s é ' renníéron on ■ éu 
éépaéhodéíCoDgrasb pira''óambii^ im-' 
irosioneé. '
A c t i t u d  d e  A l b a
atrécha.
Maura insisto ah la praéneig de que *® 
éfite*, iiahif«staBde quf pp Jhjwfirá,*k10dVn sa 1M A? JB ...  ̂         11 
Lea íntimos dal ministro de Hacienda 
.^seguran qué asta mantíana su proyecto 
í losroa de la tributación per los bonafi- 
Bies fxtráórdinaries obtenidos per la 
guerra europea, contando para a°lo con 
#1 apoyo dal G®bi«rno.
Dieifi <|úo Aibi osfá dee^ido a Jígar a 
dicho proyoqté su yi4¿ min1étfíl®l/s®»yó 
en aqúeíks conlingéncias qua pnelen 
cmanár |e l qpnfljclo p®n|ioúte e impi­
dan al curso normal da la obra legisla­
tiva. ■
u e
L a  s i t u a c i ó n
La situación se dasliza trenquikmanta. 
Bn los alrededores de le estación se ei- 
tnarou algunos grupos de huelguistas, 
fueron disaeitosjíamimente. ^
Hasta «hora, en iep t|l!Gm de k f  mué- 
lies, además da los militerizadqo; traba­
jan aigqppii ne leaoiades!  ̂ '
La estación dal Norte hállase oenpaia 
per íuerzes de ingenieros, guardia civil 
y ppíwia.
No so ha registraio ninguna coac« 
ción.
grátulóse unanimidad éxistéhjf éh? 
tpa tpléé k ?  epsapañfS09, lo énaVlt for- 
talécié y aléhteb® para seguir haciendo 
iranté «'das ■ círcunatenete»"-- ■ ■ - '"  "
Repitió qne el Gobierno seguirá el our- 
qo del coiiñistc î on lodf am’emdad, sin 
provofaf resentirntentos ni malquoren- 
eias.
Solo on el caso le  que se prolongara la 
huelga, con evidente perjuicio do la vida 
hádtmal, racurririé a toáoslos medios— f7» fi
pocqúft la rairoacltividad qaa náareai Üa- 
ya la jíncortidumbre a los cálcnlói.
Habip dpi défioil, afirmando que no If 
han satiafacho las palabras de Bagaliel.
Bl déficit en Bapaña— añade-^slgnifica 
el desbira juste.
,^|neB0O8 qqe haeer gastos an Guerra 
y M?riña, y por aso precisa contener la 
sangría económicaJ ' ' '
Primero se debe ir a la nivelación, y 
Inego a la raconstitucién naeíontal, 
l^cisnés procedan esí, tendrán enton­
ces nuestra confianza. .
Rodée se declara eoníoiirme con el pro- 
yoéto,, inelnse con la retroactíVidad.
Vázquez Mella dice que cemo talles les 
interfses nó están representados, qy^obo 
abrir, una información fuará dél parlá- 
manto. para rasolvar al asunto.
i^ablande da Marruecas afirma qua la 
euésfién no so rasnalve an Fondeky sino 
an Búkevina y Verdun.
(blhmOres.)
Por,lo tanto— signe diciendo— no d»b«- 
mjéé gastar allí ni sangro, ni diñaré.
/^é^nte, en] nombré de los eonjiqneio- 
n|sta|i, se mnsstra 4® .aéfiif d® con> el 
proyecte.
Mélhúíades Alvares aplandt la crien-
U  p n a
( o r o p u
roK Tt|(L9iénffo
Madrid 12 i f  16
Les C0|iiflq| b®¥ ®®® normanlidad. »- ‘ V. - .
vicio plíé^l ho súfra aíf̂ si>ackii, •  uujw 
fin ss ha puesto al habla con les admi- 
ntetradotes dé la Hpél fé i Norté, 
náí^olas qua in  al caao aé saóppnder su 
sélida los correes, péoéadap á áiqqíiP 
cuantos automóviles sean ñaeésaHoé pa­
va transportar !a eerraspondanchí.
La Compañía ha comunicado que en 
víate de las circunstenoíss, Ies tréñas !̂ 5 
V 26 solo cireulerón entre Vailadolxd i  
í<rúh y viceversa.
Lcy cófî o®® d® Galicia y Astnriás Jo ha­
rán fuoíoi!^d®« ®®ko Madrid y Venta do 
Baños.
^'^uiz^m óáéz d̂ ô qu® la cáracterísiica I  k d ó n  qua tion#
de la huelga ara la tranquilidad‘más ab -1  . Alba sostienoquajao ha renunciado a 
soluta.  ̂ ‘ : f h.Bda fondamenttl
Bn ía estécióñ del Mediodía sé‘ obserr |  virtud lo défiande, pqyq4? ̂ |^áAfhdo ,é 
va le más éómplsta normalid®d> ®® P®* 1 ? f  '
reoiende J®P Jorroviarios a se- |  i í  ̂ y
oundár a'te»4 ef"Noáte<-7r>-. . ' P
Níngnno de la Compañía dal Mediodía^
|é ha pnaato aún al brazalete.
Bíi la estación dél Norte sé han súpri- 
^i^o, Ms| yn totilidad» los trabas
lé-' .'7
1 ^ 6  P a r í s
. Exitos
Las operaciones de ayer han afirmado 
complelárnénie el éxito de te ofensiva.
- Dé'spúós de ditz días dé lucha hemos 
ocupado veinte y cinco localidades, co­
giendo 104 cañones y 20.000 prisionoros.
La prensa alemana muestra inquielud 
por la porsisteheiá del eéfaéra® ®!’*̂ ®-
'Bl corl'f’ééponéál aiemárldyl 'eWorld» 
■|élfgré% i^é^é Bipin  que ‘te­
té cérea ia por úti amito cuya pjffs;Ón 
aumenía^*id« 4 i», éúnades pop todos Jpd 
frenteB de cembate.





P f M á
C o n s t o
A  tea diez se reunió el Consejo eU le 
Presidencia para tratir déla huelga de 
loé krroviarios.
A te  hora de telegrafiar continua la 
reunión.
' ■ . t i
iílbféff . ■' -
. . ; 7 '77 V ;
Amértímhte $ por 
'■■»'■■ ■ 4per ifi® 
BaneoMispano Ameriaano, 
"'' ' d é B l p a ñ a ''.
;> Sempaiia A-"^ábéeo.
 ̂A^n«a?éra 'Prefefentes 
' s ' ' '' ..Srdinaííaai!'

























£ n  G o b e r n a c i ó n
Bl subsecreterio de Gobernación nos 
.dice qn« f.l téiyiú^o 4® yiSísros sjg,af ha- 
ciéadose coh réiahvé ttenqm 
H*n salido los Tápides de Itúu y Coru- 
5 ? m® M sllM ; l a l t g r a p  Bussaaii M
la Compañía, pero sin brigadas de tren.
i ^ C Y Í r n i e n t o  d e  t r e n e s
SENfiDO
Os ié estación del Norte salioren Ies 
trenes aeestnmbrados, con algúu re- 
traéé.
Témbién Ikgó retrasado al cerrao de 
lar, que venia platórico da v iiji- 
, daciendo el convoy un maquinis­
ta y nn fogónato de te Compafiía.
Verios grupos de mtijérss esparcidos 
por ia Vía, prorrumpieron en gritos do 
m u«an les traidoris.
La^olioia les disolvió.
'^®teén gritaron ló» soldsies que for-  ̂
mebaijriés convoyes. í
Bn los álrododores de la «stación sa 
situarott muchos grupos, piro la fuerza 
pública despajó él terréno.
Se renden billetes para todos los pun­
tes, Jndicándosssofámtnte la circuns- 
tancia doi retraso.
A  les úiaqainistis sa les ha ordenado 
queéayan con pracaucíón, anta al temor 
de posiblés aétes de saboteje.
Da principio la sesión a la hora do 
eestumbf e, hijo la presiáoacia de García 
Prieto.
Se formulen varios ruegos da escaso
interés. ,
Bfitrasa on lo orden del día,
Ss p^ue a debate )é concesión do ento- 
nomia pedagógict de la facultad de Fíle­
se fía y Letras.
Girrígé eimbate el proyecto y estima 
que U concesión se debe extender a te­
das las úniversídades, pero completa, no 
únicamente pedegógica,
Le contesta A Itemirn.
: Suepéndose «1 dtbato y ss lavsnta 1|  
sesión.
E L « t J E
—Calla—dijo—, esfiwynplaine,
Súbhaiiiieiite, daaiíií kn brinco violénto, porqtíe 
esa ^ata era una pantera, se arrojó a su cuello y le 
apreté» la (CáS^iyMtre stis brazos desnudos, porque 
en Sú atiiel^ató Se%|biab salido de las mangas.
De pronto recÉlí^é  ̂a (Bwytípláiiáfej p^nriíendo sobre 
los k©Híb;:os de éste sus dimiñutas manos edn faer- 
za, y frénie a frente de él se puso a «onfempláríé efi- 
tranaEíiénté. Gwynpiaine miraba también la pupila 
negra y la pupila azul'dé la duiquesa, admirado de la 
doble fijeza de la miraáa infernál y dé la miráda celes­
te. Esté hombre y está mujer se comunicaban sinies­
tro déslumbramiento, $c íascinabán mutuamente; él, 
por ía ¿eíormidad, éllá  ̂pbr la hérnaosura. '
Qwypplaitie callabá como oprimido por un peso 
qué sé lo impedía; la áuqüesa exckmó;
)r éso kás sabido venir aquí, 
trón á salir de Londres y me 
léíil Es extraordinario ^ue
—Tienes talento. 
Supiste que me obli| 
kaé seguido. Has kecl 
estés aquí.
CONGRESO
I t t s p e e o i ó n
A las sais da la tardo estuvo Gassat an 
la estación dal Nerta efectuando una ini- I
Comienza k  ssbíóh a la hora habitual, 
presidiando Villanuéva.
Bn al banco azul toma asiente Ruíz 
Jiménez.
Moreno Mendoza sa ocupa da ios des­
manes que na permite al Ayuntamiento, 
sobra te supratión da los coasumes, y 
denuncia abupós oomatíéoB por la guar­
dia eivilen Arcos de la Frontera, contra 
vecinos qua as> sigusn la política del ca­
cique.
Gentéitala R u if Jiménez, dudando d i
La torna recíproca Idc posesión da de pronto la 
luz de' un reíámpagoíy  ̂Gwynplairie, confusamente 
aconsejado por temóryagp. Salva je y honrado^ retro­
cedió; pero le reteiiían| las uñáis rosadas que Se cris­
paron en Sus kom bro l faciéndole comprender algo 
inéxorabíc. Eftaba en%L antro de una mujer salvaje 
también.  ̂ |
£á duquesa GontirÉóSáMa
^ L a  nicia Ana, va puedes comprender que ine
Daapcés da dkz dies d» lucha nos he- 
]|iqs ap®d®î ®d® melódicamente ás tpdo al 
primer siettma á« d»feiasa enemiga, ea 
up frente de mil yardas, fermádo por 
numerosas Untas de trincheras c@n pro~ 
fundidad entre dos y cuatro yardas, cuya 
extensión cemprende cinco pueblos for- 
tifieidos, numerosos bssquas atrinchera­
dos y con alambradas, y muchos reduc­
tos, también fertifieados.
I Hoy racuparames al bosque do Trenes,
' qua lograron tomar ayer les alemanes, 
áispnés de seis asaltos costosísimos.
.Poseemes todo al bosque, excepte el 
•xtrepe norte.
Apárte da las piezas da artillería qua 
quedaron sapalladas entre les escombros, 
tomamos veinte y seis cañones de cam­
paña, un cañón naval, otro antiaéreo y 
un merteré pasado.
Los prisíenaros pasan de siete mil qui- 
sientoi.
DEL
D O C T O R  LÓPEZ CAMPELLO
secretario del Instituto Rubio de Madrid.
^pecialte te  on entermodades del asta- 
mago, mtostmo e hígado.
V iaje de un submarino
Bialto funcionario d«! Almirantezga 
ha declarado que el v is j« d@ un subma­
rino alemán a Baltimore no as sorpren­
dente como hazaña marítima, pues diez 
submarines inglasas construidos an Ca­
nadá, atravar'árón el At'ár t o  el verano 
último.
No pnedo decirsa qn* ae».al }ramer 
submarino dedicada al comercio, pues es 
un sumergible ordinario ál qúe «e le ha 
quitado ál armahiento corrietite.
Bl coste de lo transportado í« quita to­
do interée comercial. Bn cambio, pone - 
de manífiestó la necesidad de A-®maniá 
de practicar al comercio ultramarino^ 
meiiente naves que se deslizan furtivá- 
mente bajo el'agua.
Necesitaría oargaminto da muchos 
miles de tpnGladaáp.ara que pudipra re­
hacer su cameraio.
Beto damuestrá la eficacia del bicqúeo 
qua realizan ios cruoéros ifigtesps.
REMEDIO iNFALIB&G C aifT itA
El_ D O L O R  D E  C A B B Z A l
JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓLICOS I
y DOLORES REUiyiAflfiOS.
S e  c o m p t - a x L
L IA S D E  VINO Y  T A R TA ,R O S
Maiad^ r̂o Viejo, númerc» 25, (antigüe 
barriiorSa da Muñoz.)
Ferrocarriles Suburbanos




. . «La Maiio*, recoge te úoheia qua p i-  
' b̂licá la «G&catt# de Voes*, dicia®de qué 
10 sa tenían notieitsdal submariho «Bfe- 
^an», éalido df Ktel pért América haca 
úédéuu'mte.
dapartsmantp da Bstedo, que «1 subma- 
rip© «Dautsehlané» 09 un nayís de ca- 
marctei sin armar, qusno puaic «sr em- 
plaaAé pára «1 ataque ai ii® sufriandé 
g r a t i s  modifisaciones ea 1a cen^teuc^ 
ción.
SaliíMs de Máktg(i para Cot/t 
Trea correo a las 9,15 m.
Tren mezcaneias con viajeros a tea S n» 
keBdM 0$ OoiH pora ifiqlci^
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a tea,|,l*4S 
8am<u de Málaga paira VéUi 
Tren mercancias cen viajeros a tes 8,16 
Tren correo a las 2,161.
disoreífional a las 7,151. 
aáiidas d$ féls$ pa/ra Málaga 
Tren mercancías cpn visajeros a tes S m. 
Tren dlscreeienai a tes 12,40 m. 
Ttancorreo a las 6,801.
m
IL  HOMBRE Q.UE RIE 25 5
/
refiero o la reina, me kiz© venir a W indsor, sin saber 
por qné, y cuand© vine estaba encerrada con el idio­
ta del canciller. ¿Pero cómó conseguiste penetrar bas­
ta mí? Eres lo que llaman un hombre. Para ti no hay 
obstáculos. Te llamé, kas 'veaidó. ¿Sabes quién soy? 
Soy la duquesa Josiana; creía que lo sabías. ¿Quén te 
ha introducida en el palacio? Mi grooM sin duda; es 
muy inteligente. Le daré cien guineas. ¿Cómo te 
arreglaste para entrar? Dímelo; pero no me lo digas, 
no quier® saberlo. Las explicaciones empequeñecen 
lo que no se explica; prefiero las sorpresas. Eres tan 
monstruGSOj que eres una maravilla. ¿Caes del empí­
reo o subes dveitfps es ncias debajo de la tierra a tía - 
vés de la trapa dejt Erebo? o el techo o el piso se han 
íabierto; ¿desciende d ek s  nubes o asciendes entre una 
llamaradá deazufre y así llegas hasta mí? Mereces en­
trar en rpi morada como los dioses. No hay más que 
hablar, eres mi ampute. •
Gwynpiaine, con el juicio extraviado, la oía y su 
resolución vacilaba. Sra imposible que dudase ya.
realidad no podía ser más evidente; esta mujer 
confirmaba la carta que le escribió. ¡El amante de 
una duquesa, y el amante escogido!... El orgullo 
inmenso de mil cabezas sombrías se agitó en su in-', 
fortunado corazón.
La duqutsa continué:
—Ya que vienes, es que quieres serlo, y no de-» 
seo otra cosa. Existe alguien arriba o abajo que nos 
lanza el uño al otro. Esponsales de U Stigia o déla,
■ÉÉ
r
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Notas munieipales
D e  fd s te jo p
Para a y »  había siAo citada la 6 emi- 
iBión Manícípal da fiaatas, a ña da trtfic  
acerca da la organización da las da A gat* 
to, pero no pude rannirsa por faltk í f  
súatare da señoras yaealas.
Sa ha convocado nnavamanta para §  
Sábado próximo.
Auxilig
Sa ha intarasado por la Alcaldía dal 
Gobernador da la provineia, el envío da 
faarzas da lo guardia civil para que pres­
ta auxilio a  l&s empleados municipales 
qua a jarean sus funcionas en ai acha> 
ducto da San Taimo, donde suelan sur­
gir incidentes entra les regantes.
Quinta ha detenido a José Pascutl Frías, 
quién además da huHar dos gavillas da 
cebada, en el cortijo «Sanguijuata», ame­
nazó al guarda jurado dal múma, Joaquín 
fa lla  Fotttalba.
I '
Quejas del pdMko
En la calla da Agustín Parejo exista 
una tragante, que come muchas de las 
que hay en Málaga, adolaca da falta da 
limpieza y exhala un eparfuma» que los 
vecinos tianan que lleverso constante-' 
manta las manes a la nariz.
Las amanaeienss que produce la t il  
tragante, originan trastornes an la salud 
del vecindario que soporta paciantaman- 
ta esta deficiencia municipal, y  como 
osos trastornos pueden convertirse an 
C&S9S da fiebres infecciosas, precaie que 
la Brigáda Sanitaria afaetúa nha lim] îa 
completa, para qna las paráonas que tie­
nen la desgracia de habitar en las pro­
ximidades da la susodicha fraganta pue­
dan respirar sin temor alguno a qna sus 
organismos se contaminen da microbios.
La salud y la bigiena pública lo de­
mandan así, y los vecinos da la indicada 
calle nos intaresan hagamos públicas sus 
qnajas'para qus líeg^sn a conocimiento 
de quien corresponda.
CONVOCATORIA
Sooiedád de oarplnteros y  ebánistas 
«El Progreso»
Se maga a los carpinteros y ebanistas, 
concurran el Viernes próximo a nuestro 
domicilio social, Nesquera 7, para tratar 
asuntos relacionados cón ei gremio.— La
Directiva.
l a p r o v i m e i a
Reclamado por al juez municipal de 
A'smada ha sido detenido en dicha villa 
a l vecino M&nuel Cruz Ruiz.
Ea Ja casa da campo Jkmada «El Hi- 
guerai» término d« Izián, se declaró un 
ineendio, quemándose cÍQCuetita arrobas 
d« paja, cinco do carbón y todas h s  
puertas, ventanas y de! odiñcio<i
*>apólese que ei incondio ha sido ca­
nsan!, producido quizás por,algún fósforo 
quo dsjsron «n la casa. <
El propistarie de la finca Lorenzo Or- 
tiz Toro, cálcala las jpéMídas óu unas 
eisdentas pesetas.
> Bel sitio llamado aColotarofs» término 
de Manilva, hurtaron en la madrugada 
«*?ít3díor na borró, propkaaá dala Com- 
piüñía Arraaáaiada ée tabacos, cuyo ani­
mal se hallaba confiado a ia custodia del 
m^ñmvo Migue! García Rodríguez, en­
cargado de la baceta «Manolo» de dicha 
compañía,
Ei hecho ha sido puesta en conoci- 
mfisntd del juzgado.
En Yanquera bs sido detenida la vscl- 
m  Msrm Pésex Gómez, por iójarías al 
alcalde de diebe villa j  a algunos agen­
tes de /e suforíded.
En Oómpeta «I vecino Eduardo Bxtrs- 
mera Martín (a) «Buho», transformado 
«n fantasma,S9 dedicaba a causar Ja aíar- 
*a«i. entra et pacífica vacm krío.
La guardia civil, echó el guante al 
cBuho», qua pasó á la oáreal.
La guardia civil del puesto da La
Sw.ú@s@s leeaiem
Juan Naranjo Gil y losó Fernández 
Bellido, empleados dal tranvía, enestio- 
naron anoeha par ai al cocha ssrvide por 
el primero tardó más da lo precise en 
llegar al crnce que existe cerca de la In­
dustria Malaguata.
S i Naranjo resaltó con leves erosiones 
en la cara y cuello, y su contrario fué 
datenido por una pareja de seguridad.
En el paseo de los Tilos chocó con 
otro carruaje el conducido por José Mu­
ñoz Ranea cayendo éste el suelo y pro­
duciéndose la fractura do |a tibia y  pero­
né derechas.
Bi sereno losó de les R íos auxilió a la 
víctima de este percance condaciéndola 
a le casa de seoorro de le calle del Ce­
rrojo y  luego de recibir esistenciá facul­
tativa pasó el auriga al Hospital civil.
Bu el muelle de Hcredia fueron deteni­
dos anoche Antonio Jiménez Bsnitez y 
Manuel Melina Férnándaz, marineros 
huelguistas que insultaron el primer oñ- 
ciel de! vapor «Cataluña», y  ejercieron 
coacción sóbrelos tripulantes de dicho 
buque.
Sabido «3 de todos que en la calle ad» 
Convalecientes existe alguna qua otra ta- 
bernilla regidas por «lapas» y an cuyes 
establecimientos se perturba la tranquili­
dad pública muy a menudo.
Esto ocurrió en dicha calle la mádru- 
gada última.
José Criado Rivas, Catalina Jiménez 
Dnarte y Francisca Rodríguez^ encárga- 
 ̂ da del prostíbulo instalado en la casa nú- 
k mero 9 de la indicada vía, promovieron 
I fuerte escándalo.
I El cabo de la guardia municipal Anto- 
I nio Vicario detnvo a dos de los alborota- 
I dores> no pudiendo hacer lo propio con 
■ la Francisca porque sé resistió tenaz- 
; mente a abandonar ni un momento las ^
, funciones que le están eneómendedas, y  
no quiso salir á la calle.
Les guardias de Saguríded números 
20 y 75, iban anoche por la calle de Már­
moles practicando su servicio, y  de pron­
to escuchan la avinada voz de alguien 
que turbaba el sueño do les vecinos, y as- 
eandaiizaba a sus anchas.
Guiados por las voces que al beodo 
profsría, ecuden ai sitio donde ésta se 
hellabi, ieteméndolo.
Ei «scsndaloso borracho dijo il&mars» 
Francisco Miranda Romero, y quedó en 
los calabozos de !a Aduana.Iipicflcilis 9f||ic§s I
Teatro Vital Aza
A ccúsa de no llegar a tiempo el equi- 
peja y decorado dal notable transfarmista 
Giannelli, cuyo debnt estaba anunciadé 
' para anoche en el teatro de verano, se 
suspendió la función^ aplazándose para 
hoy.
» Sahemes que la empresa de Vital Aza 
ha entablado las nagodiaciones necesa­
rias para traer a dicho coliseo nha exca­
lente compañía dé zarzuela y opereta, 
que debutará el día 22 del corriente.
Oporíunimants daremos á conocer Ies 
nombras de los artistas que integran esa 
compañía.
Gliae PáscnaHoi
Hoy se exhibirá en este elegante salón 
1a extreordioaría película titulada «Efec­
to da le morfina», soberbio ejemplar lle­
no de escenas que subyugan.
A patícién d@l público sa proyectarán 
por última vsz ios episodios 18 y 19 de la 
hermosa cinta «Los mistarios de Nueva 
Yerk.»
Figuran en el programa de boy otras 
escogidas películas.
i i in  ii 11 iiip
He aquí el programe de las obras que 
interpretará le Banda Municipal, hoy 
Jueves, de 9 a 11 de le noche, en la Ala­
meda Principal:
(cCigarrcttes Bastos», pasodohie, B. Da- 
maré.
«Ei Baturro», vals jota, A. Coto.
Ecos da España, capricho, San Miguel 
y Berganzo.
«Remedios», mazurka, Lera Casasela.
«Mar de fondo», pasodeble, L.-Criado 
Mendoza.
primer teniente don Máximo Alvares Rodri- i 
 ̂ guez, 470 pesetas. |
i* —
V Ayer fué satisfeeha por diferentes eon- 
t eeptos en la Tesorería de^Baeimiib, la puma 
t  de 518.181*16 pesetas,HjrBBtiifnte de JRfliii
'  Operaciones de ingresos y pagos verificados 
á en la Caja municipal, durante los días S? 
1 28 y 80 de Junio de 1916:
¡M atas éa Marima
^ Bs prebaMe que continúe el busn tiempo.
f  ■ —  '
Para servir en la Armada se ha inscripto el 
. joven Juan Ruiz Lagos.
Ha sido pasaportado para Melilla el mari­
nero Gonzalo Morales Morales.
I  INSTR86CI6N PaitieA
£ En ésta sección administrativa se ha reei- 
> bido el expediente do eoneursíllos locales, 
abierto por la Inspección para el trasladf de, 
maestros prapietarios dentro de las loeal|á^- 
, dos respectivas.
Zia Delegación regia de primera énsefiaaza 
 ̂ hace público, que desde el dia 17 de este, mes 
quedarán abiertas y podrán ser visitadas, en 
cada Bsenela Naaloaal, lap exposieiones 
labores y trabajos escolares realizados per los 
alumnos y alumnas durante el eurso que tee- 
mina en la próxima semana,
. Les señores maestres y  maestras invitarán 
a ella a la Junta local de pÉimera enseñanza, 
previo oportuno oficio.
Después de las exposiciones, el magisterio 
hara una memoria confisa do los trabajos es- 
eolares y  labores.
Sa encuentra en Eeada realizando el viaje 
de inspección el inspeétor de primera ense­
ñanza de la segunda zona, dea Fraacisoo 
Vergé Sánchez.
lELE& AC iíH  BE HACIENBA
Faz dllerenioseeaosptM Ingresaron ayarea 
esta Tesoreria da Maoienda 8.838*16 pesa- 
tai,-
Ayer, fueron oeustitaidos en la Tesorería de 
Haoienda los depósitos siguientes:
Bon Antonio Fontalla Casasela, de 67 pese­
tas, para responder a la reelamaGión de la 
cuota de consumos tmpuesliá por el Ayunta­
miento de Peñarrnbia.
Den Miguel Baez Martin, de 292*60 pese­
tas, para responder a la reclamación déla 
cuota de consnmes del año actual que le exige 
el Ayuntamiento de Eenagalbón.
1NGBES0B
Existencia anterior . . 
Becaudado por Cemeatevlos.
Matadero.
.Id. Falo . . . . 
Id. Toatinos. . . 
Carnes. . . . . 
Inquilinato . . , 
Patentes . . . .  
Morcados y puestos 
públioes. . . . 
Cabras, etc. , . . 
Solares. . , . , 
Espwtáealos. . . 
Cédulas . . . .  
CarruajM, • • i 
Garres y hateas* • 
Pescados. . . . 
Aguas. . . . .  





















aguas . . . . 3.164*69
» » Lieeneiaside obras. 28 *
» » Pr6pifs« • • 1 t 146*82
» ?> Sillas . , . I . . ,.8i5 i
» i  Sellos munioipales. 1000 i
> » Haoienda pública. 6.292*99’|
TOTAL. . . . . .  . 47.866*88i
La Dirección general del Tesoro público ha 
acordado la deveineión de 1.6S0 pesetas a don 
Joaquín Deminguez Molina, por la redención 
del servieió militar del reemplazo de 1916.
El subsecretario del ministerio de Hacien­
da comunica al señor Delegado haber sido 
trasladado a la Administración de Propieda­
des e Impuestos de Soria el oficial tercero que 
lo era de esta Intervención de Hacienda, don 
José Moreno Pérez.
La Administración da propiedades e im- 
pnestesha aprobado el reparto del impuesto 
da consumos de los pueblos de Maeharaviaya 
yTprrox,
P tre l Mínlsterie do la Guenca han sido 
oenoedidos los Bigiúentes retirosi '
Don Areadio Poder Alvarez, teniente eoro- 
nel de inf«ntería, 620*25 pesetas.
Agustín González Díaz, guardia civil, 88*02 
pesetas.
Zacarías Pérez González, carabinero, 38*62 
pesólas.
La Bhrsooión general de ¡a Deuda y Glasei 
pasivas ha eenoedido las siguientes peasie-
Doña María de los Dolores Gálvez Hernán­
dez, huérfana del cerenel don Antonio María 
Gálvez Prieto, 1.725 pesetas.
Doña Pranciaea Berrera Eomero, viufia del 
^ i t á a  den Alvaro Gertéi Remero, 626 pese-
Dofia Oataiina Gómez Martin, viuda del
‘ PAGOS
PesekB.
Prorrata del empréstito 4e conver­
sión 366*14
DiputaGióUí . • • « • > • • 6-482
Personal . . . . . . .  , . 21.618*43
Asfaltado . . • • • • • • • 1.871*78
Instrucción pû bUea. 1143*74
Máteiciál de aguas . . .  . . . 390*86
Idem de la cárcel . . . . . 282*10
Idem de cementerios . . . . .  30
Arrendamiento da aguas. . . . 8,688
Quintas. . . , , . . . .  . 800
Eleoeiones. . . r  . v . . . 411*60
Obras nuevas. . . . . .  . . 1.600
Impresos . . . . . . . . .  6S7
Cargas. . . . . . . . . .  841*24
Béneflóéaeia .  ......................   766'83
Caballos sementales . . . . « 300
Menores . . . . . . . . .  114*16
Arbolado y jardines . . . . i 76 
Camilleros, i , . . . • . • 36
Casa C apltn lar..................... 1.006
Obligaeiones y compromisos. • • 2.618*22
Sasoripeiones................................. 267
Aóarreto de eárnes. . . . . . 478*60
Aguas ...........................   26
Socorros domiciliarios. . . . . 311*69
Idem a transeúntes. . . . . .  167
Total de lo pagado. . , 43.766*19 
Existencia para el 1 dé Julio . . 3.661*64
TOTAL . . . .  . . ."47.866‘S
R«Gattditol6n del
arbitrio de earneB
Dia 12 de Julio do m i
Fontal.
Total • . . . ' « 
M a ta d e ro
1.748*62
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Aurora, esponsales desenfrenados fuera de las leyes. 
El día que te vi dije—:Es él, lo reconozco. Es el 
monstruo de mis sueños, será mío. Es indispensable 
ayudar al destino. Por eso te escribí. Una pregunta,
Gwynplaine: ¿crees en la predestinación? Yo creo des­
de que leí el (¡rSueño de Escipión», de Cicerón. Calle, 
no me babía fijado en ello. Vas vestido de gentil­
hombre. ¿Eso por qué? ¿No eres saltibanqui? Pues vís­
tete como debes, que un volatinero vale tanto como 
un lord. ¿Qué cree que son los lores? Pues son clons. 
Tienes hermosa figura, estás muy bien modelado. Es 
sorprendente que te encuentres aquí. ¿Cuándo viniste? 
¿cuánto tiempo estás aquí? ¿^e has visto desnuda? 
Soy hermosa, ¿no es verdad? Iba a tomar el baño. ¡Yo 
te amo! ¿Leiste mi carta? ¿La leiste o te la leyeron?
¿Sabes leer? Debes ser ignorante. Te hago pregun­
ta?, pero no me contestas.' No me gusta tu voz, es 
demasiado dulce; eres un ser incomparable y no de­
bías hablar, debías rechinar. Cantas armoniosamente, 
y eso es lo único que en ti me desagrada; todo lo
demás en ti es íormidablej es ssberbio. En la India 
serías un Dio§. ¿Naciste con la risa espantosa que no 
se borra en tu fisonomía? ¿Verdad que no? Sin duda 
te la causó una mutilación penal; debes haber come­
tido algún crimen. Ven a mis brazos.
La duquesa se dejó caer en el canapé e hizo caer a 
Gwynplaine junto a ella, encontrándose uno al lado 
del ot;ro, sin saber cómo,
nía la entonación dé la caricia ateinperando el hábi­
to del mando.
Al mismo tien^pQ, arrodillándose sobre eí lecho 
(existe una estatua antigua así arrodillada, forman­
do pliegues transparentes),se atrajo labaU y se arro­
jó  de la cama, y estuyo en pie, des|iuda, el escaso 
tiempo que sá necesita para ver pasar una flecha, y se 
envolvió rápidamente en la bata; las mangas de ésta 
eran tan largas, que le tapaban las manos.
Tiró hacia la espalda la mata de sus cabe^llos, se 
fué detrás de la cam^, al fondolde la alcoba, y aplicó 
el oído al espejo, que indudablemente cubría una 
puerta; llamó al espejo con 1  ̂ diminuta curva que 
forma el dedo índice replegad^, y dijo;
—¿Sois vos, lord David? ¿ f ues qué hora es? ¿Eres 
tú, Barkilpkedro? Viend® que ^0 le contestaban, se 
volvió hacia el otro lado.
No, no es por esa parte-r-dijo—. ¿Quiéa está en 
el cuarto del baño? Respondedme, porque nadie pue­
de entrar por ahí.
Se dirigió bacía la cortina de tela de plata, la des­
corrió y entró en la cámara de mármol.
Gwynpiaine sintió el frío de la agonía; era tarde 
para huir, y tampoeo tenía fuerzas para esto. Desea­
ba que la tierra se abriera y le tragara; no podía evi­
tar ya que le viese.
La duquesa le vió y le miró prodigiosamente 
asombrada, per© sin estremecerse, son una mezcla de 
felicidad y de desprecio.
TOM O n  44
66 lanas y oabrío, peso 642*16 kilógramos, 
pesetas 25*71.
14 cerdos, peso 1.482*58 fcHógramos, pese- 
tas 148*26.
CwaeifpesoaB, 64*60 kilógramos, 14*00 pe- 
sotas. '
28 pieles a 0*60 una, 14*66 pesetas.
Total de peso, 6.686*25 kilógramos.
TojMl de adeudo, 483*96 poeetas.
flemdaterios
Becaudaeióa obtenida en él dia 12 de Julio 
por los eonoeptes sigúiento»
Por InhumaeimiM, 473*06 pesetas.
Por permaaenoiaa, 137*60 pesetas.
Por exhuma^ioxos,. 00*00, pesetas.
Por regdstoo de panteones y nichos, Q0*9f.
Total, 610*66 pesetas.Iifirnidli («nofiil
PasaÉ
La cosecha sigue su enrsp normal y sin oeu- 
trariedades m  su prógresivo avanoe,; preseu- 
tando inmejorable aspecto las viñas; y sobre 
todo la uva, que promete ser de axéalento ca­
lidad y do gran tamaño per su extraordinario 
ereslmiento.
En euaateasn aleanoe, ya dijimos en nues­
tra anterior reseña, que es todavía prematuro 
enauto se diga, sobra este, particular, pero a 
medida que ¡íasánlss días, va géneralizánde- 
se la opiaióu de que hay en perspeetiva, salvo 
imprevistas ealamidades, una oosseha como 
la de 1914; sino llega a superarla como fpare- 
ce ser lo más probable.
'
La eiraunstaneia de preseutarse este año al­
go más adelantada la cospeha; dará lugar a 
que sé antieipe también la oampafia de ex- 
portaeióu do uva a las plaza deí interior, y al 
efecto, han empezado ya a roeerrér las Viñas 
algunos negociantes para hacerse, cargo del 
estado del fruto 'y al propio tiempo iuieiar las 
primeras contrataciones con los eosseheros 
que se muestran aun reservados y  en espee- 
tativa.
Los satisfaeteríoB resultados que se obtu­
vieron el año pasado en este negocio, han 
atraído mayor número de exportadores qué 
se proponen extender esta temporada su ra­
die de operaeionos desde algunos puebles de 
la Marina, donde se cultiva, además del ti­
quísimo moseatel, otras exquisitas variedades 
de uva de mesa, muy apreeiadas en todos los 
centros consumidores/
A los mercados extranjeros se enviará muy 
poso este año debido a las grandes dificulta­
des en Ies transportes marítimos y terrestres, 
coa motivo de la guerra europea, pudiendo 
ya antiolpar que para Inglaterra serán casi 
nulos.
** ■ í|e.
El asunto de la restricción do las importa­
ciones de pasa en la Gran Bretaña, continúa 
todavía sin resolver, y sin embargo, hemos 
oide decir de que ya se han eoneeUido algu- 
nós permisos y se están tramitando otros más 
para la próxima eampaña.
Y esto es todo cuanto podemos decir hoy 
por hoy sobre este partioular.
ta p o r a »  oi&toados
Vapor «J. J. Sister», de'Melilla.
» «Cabo Peñas», de Almería
Vaporo»  d o sp ftd b ad o a
Vapor «J. J. Sister», para Melilla.
» «Cabo Peñas», para Cádiz.
Matadera. . a a • s * 1.446*91 1
» del Pala 1 a • 17*43 j
» de Ohurrlaaa s a 00*00 1
» de Toatinos f a 16!83 1
Sxburbanoi. 1 a * 1 9 0*00 1
Foniento. < S 1 , a • I 93*72
Ohorriaua . « 1 1 i • a 00*00 1
Ofetama , . 1 1 1 a «. 0*52
Bnárai . . 1 1 1 a • 000
Morales . a a a a a 0*00
Levante. • s a a a g , 0*00
Oapnohinas. a 0 • , ' 1 1 2*64 1
Ferntoanil . e. 9 M a a 1 24*20 1
Zamarrilla . a • 0 1 a 6 1*97 i
Pala . . . a 0 a . a a a 2*00 ¡
Ádnana . . » • a a  a 00*00 ¡
Muelle . . a 1 a f a 1 188*16
Oentoal . . 1 1 a 1 t 8*06
Blburbanai Puarti • . -,:í/ 2*64
OFICIAL
El de ayer publica lo sifXiMite:
Edieto del Gobierne militar de esta plaza, 
^ordenando ,a los alcaldes de los puebles' de la 
provincia, r,efceuden les pases de les indivi­
duos que se encuentren con llceneía temporál 
y que deben inoorpoiárae a sus respectivos 
cuerpos.
—Providencias de primer grado de apre­
mio dictadas por esta Tesorería e Inspeeción 
de Hacienda, centra don Francisco Moreno
Rodrignezy don Juan Sánchez Eseobar res­
pectivamente, por débitos de Cantidad. ’
—Circular de la Inspeoeión de primera en­
señanza, pidiendo al Magisterio pria«rio ¿g 
Ja P>:ovinaia, indique las reformas que «mx- 
viene intreducir en los edifliios eicolarésqae 
no reúnan l&s debidas condiciones de seguri­
dad.
—Sdietos do varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgados
—Distribueién de fondos de la Dipntacién 
provincial para el mas de Julio de 1916.
—Nota de las obras ejecutadas por admi- 
nístraeién municipal, en la semanaídel 29 al 
26 de Junio de 1915.
REOISTMO CIVIL
JmgadQ da la Alameda
Naolmientos.—Franolsco Redriguez Zsmo- 
rano, María Fernández Alcoholado, Elisa Re­
yes Reyes y  Franciséa Rodríguez Díaz.
Defunciones. — Carolina Rióart Marrado, 
Emilia Leal Melina, Juan López Molina y En­
rique Montenegro Chiearro.
Jtu^aáa de ¡a Merced
Naolmientos—.Carmen Morales Martin, Her­
minia López Sánchez, Josefa Mateo Montiel 
y Antonio Vicaria Martin.
Defuncieae^.—.Josefa Clemente Cortés, Ma­
ría Muñoz Trujillo y Coucepcién Espejo 
Aranda.
J JASddô  de Baniú Bomtagd
Nacimientos.—José Palomo MUláa y Ma­
tías Segura Román-,
Defunciones.—Luis Yort Palomo, José L6 
pez Torres, Palores Garda Cabrera, Antonio 
Guerrero Moreno y Victoria Soldafia Carraseo
" A M E N lbA B lb "
En visita:
El marido.—Entre mi mujer y yo reiua ab­
soluta semejanza de gastos.
La mujer.—Es verdad; ni el me puede 
aguantar a mi, ni yo puedo soportarle a él.
*Í * *
El Abuelite hace saltar sobre sus rodillas a 
su nieto:
I  —¿Te diviertes?-le pregunta.
I —Mueho; pero me gustaría más un burro 
f de veras.
I *
Un Individuo da muy mal genio, que in­
tenta subir a un tranvía, exclama airado: 
—¡Imposible! ¡El Arca de Noé está llena!
I  Una señora que está ya sentada:
I —Pasa usted, todavía falta el eerdo.
I ~A los fabricantes d e  bari.nas 
I   ̂ Pura dirigis’ íábríoa, ss ofréco jof> saé« 
líaoro, ppéético en todos los siéiomas bey 
I «a mayor eompetoada. 
f  Ss darán buanad raforoneias ytteda* 
I euantas Mrantias sa dasaen.
% Xa ¡a Administraéiéa da esta parió dio®
, infaymará».
: E S P E C T A C U L O ^
'  TEATRO VITAL AZA.—Gran espeotáewlo 
* de cine y Varietés, tomando parte el transfor- 
í, mita «Giannelli».
I Seociones a las 8 Ifi, y 10.
I 0*60 ptas. General, 0*1®.
» CINEI PASCUALIin*—El mejor de Máll»- 
a.—Alameda de Oarlos Haes (junto al Ban.eo 
e Espafia.j
Hoy, sección cbñtinna de 6 de la tard8̂ j a 
12 de la noche;
Los Miéreóles y Jueves, «Fathé Periódüco». 
Todos las noehes grandes estrenos.—OLos 
Dorntogos y dias festivos, fiineióu desde las 
2 de la tarde a 12 de la noohe.
Butaca, 6*80 céntimos.—General, 0*16¿— 
Media general, 6*16. I
S ^O N  NOVEDADBS.-Grandes secciones 
de Cine y varietés, tomando parte afamados 
artistas.
0‘60- General, 0*20. 
SINEMA OON^HIT.—Sección continua do 
6 de la tarde a 12 de la noche. Escogidos y 
v^ados húmeros de pelioúlas y músléa; 
Butaca, 8*80.—General,0*16.
■ Típ. d« EL FOPHL^..^PoaosPaI¡«s SS ^
Istfdo demostrativo de. las reses sacrÉoas 
yas él dia 11 dé Julio, Bu |pm en eaiial 
y derecho por todos oemeeptos:
26 vacunos y 3 terneras, peso 2.906*00 ki'< 
iógramos, pesetas 299*60.
ANTONIO VISEDO
MOLINA LABIO, 1 MALAGA
ESTABLSCIMUMTO DE M ATIRIA L BLECTRI® 5
">«"• I«« «rtiM lo . «i n m »  <•
Para instalaoioaes da luz oléctrica, timbras, taléfoaos, pararavos v
“  í í  i« * w .^ ¿ * * "*  **’*•■“ ■ “  **»»»
Qentpo de »óifreg! A. Visédo, Moliná Lario. 1
